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ORGANO O F I C I i L P E I A P O S T A D E R O D E LA BADANA, 
E I D I G I O I S T I D E X J J L T J ^ I ^ I D E 
T E L S C E A M A S E E A N O C H E 
NACIONALES 
Madrid, octubre 8, 
L O S T E L E G R A M A S 
D E L A H A B A N A 
Casi tcdos les periódicos publican esta 
noche los telegramas que las corporacio-
ces de la Habana han dirigido al Go-
bierno, y las respuestas de está, algunas 
muy enérgicas. 
E L G E N E R A L B L A N C O 
Se han hecho muchos comentarios y se 
ha querido dar grande importancia á una 
conferencia que han celebrado el seóor 
Gamazo y el General Blanco y i la que 
después ha celebrado éste con el ministro 
de Ultramar. 
L A L E Y D E L T í M B R E 
El ministro de Ultramar ha llevado 
hoy á la firma de la Reina un Decrete 
nnificanio la ley del Timbre ds la Pe-
nínsula. Cuba y Puerto Rico. 
E L G E N E R A L L A C H A M B R E 
Ha conferenciado con el ministro de 
Ultramar el general Lachambre. 
Créese que este sera destinado al ejér-
cite de Cuba. 
E L R E L E V O D E W E Y L E K 
Aserúrase que S, M. la Reina ha firma-
do ya el relevo del Capitán General de 
Cuba. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizad: hoy las 
libras esterlinas á 32-45. 
EXTRANJEROS 
Kvevo V o r i 8 de octubre. 
L A O P I N I Ó N E N W A S H I N G T O N 
Dicen de Washington que ha sido ge-
neral la opinión emitida en la reciente 
reunión del Gabinete americano, de que 
en la respuesta que dará el gobierno de 
España á las manifestaciones hechas per 
el general Woodford, se demostrarán los 
buenos deseos que animan á dicho Go-
bierno para que las relaciones amistosas 
que reinan entre ambos países sean cer-
dialmente mantenid as» 
MR. MC K I N L E Y 
E l Presidente Me Kinley esperaba te-
ner respuesta á la nota presentada por 
Mr Woolford al gobierno español, antes 
que cenoluyese el mes de octubre; pero 
se ha convenido en esperar más tiempo, 
en vista de la crisis ocurrida en el gabi-
nete de aquella nación 
(Od oucdra edioióo de i» ^niriiai .! 
TELEGRAMAS DE HOT 
NACIONALES 
Madrid, ot-f '• 
R E G R E S O 
Ha regresado á Madrid el spiy, 
tro de la Guerra. 
L O S A S C J N T O S D E C U B A 
El principal objeto del Consejo de Mi-
nistros que se celebrará esta tarde, será 
elds tratar de les asuntes de Cubi 
S Ü A R E Z I N C L A N 
Don Félix Saárez Inclán. subsecreta 
rio del ministerio de Ultramar, declara 
que se halla completamente identificado 
con la política del señor Moret, y que 
está desligado en absoluta del partido de 
nnien constitucional. 
B L A N C O Y A M B L A R D 
Hancelebrade una nueva conferencia 
el general Blanco y el señor Amblard-
E L N U E V O G E N E R A L 
En el vapor correo del 20 de este me: 
se embarcará el nuevo Gobernador y Ca 
pitan General de la isla de Cuba 
T E R R E M O T O S 
Se han sentido terremotos en ias islas 
de Mindanao y Jcló, ecurriend; algunas 
desgracias personales, 
G A P R I L E S 
Se ha ofrecido un alto puesto en la ad 
aiinistracicn de Cuba al señar Caer:;eí 
L A C Q A M B R B 
Dicese que el general Lachamcre v:l 
verá al ejército de Filipinas. 
M A R T Í N E Z C A M P O S 
TamV.én se dice que será nemerade 
Gccernadcr y Capitán General de las is 
las Filicinas e! general Martínez Cam-
pes. 
G O B E K N A D O R D E L A H A B A N A 
Créese seguro el nrrr.cramien'o de ¿:a 
Manuel Uria para G:'eernaá:r ZlvW ds la 
Macana, 
B L A N C O 
Afírmase que en el Cense;: de Minis 
tres de hcy se acordará el nembramisnto 
del general Blanco para Gebernader y 




E s muy completa y edificante la 
que ha hecho nuestro estimado ami-
go el señor don Pedro A. Bstanillo. 
en una instancia dirigida á la pri-
mera autoridad de ta Isla, de la tra-
mitación que se ha dado al expe-
diente para conceder á la titulada 
"Compañía de Abastecedores de 
Carne" la construcción del nueve 
matadero, 
A pesar de su extens ión , no que-
remos privar al público del conoci-
miento integro de dicha instanaia, 
á tin de hacer ver el cúmulo de ile-
galidades y de intencionadas traa-
gresioues de la verdad que se han 
empleado para hacer contra el pue-
blo de la Habana la conces ión re-
ferida. 
Dice así la instancia; 
Escrao- Sr, Gobernador General. Capitán 
General y General en Jefe de la Isla de 
Cuba, 
Dou Pedro Estanillo y Trueba, vecino de Ja 
calle de Pedroso, uútu. 3, por si y con el 
car.icter de Presideute del "Centro Ge-
neral de Ganaderos", á V. E. con el res-
peto que acostumbra, expona: 
Excaio. Sr.: 
En los momentos en que V. E, necesita 
de tiempo y reposo para ocuparse de los a-
suntos de la guerra y la pronta pacificación 
de la Isla, se ve obligado el narrante á po-
ner en 8U superior conocimiento, hechos 
que notoriamente se manifestarán en per-
juicio de la Industria Pecuaria, de otras y 
de los intereses generales, á causa de la ile-
gal concesión que el Ayuntamiento ha otor-
gado á una titulada Compañía de "Abas-
tecedores de Carne" vulnerándose los pre-
ceptos legales de la base 6a del Decreto de 
V. E., que ordenó la construcción de un nue-
vo Matadero, el art. 1" de la R. Orden de 4 
de enero de 1SS3, el 81 en su caso 3o y 110 
de la Ley Municipal, el 95 de la General de 
Obras Públicas, y de lo resuelto por V. E. 
en 2 de agosto último, en el expediente del 
caso. 
Por otra parte funda el exponente su re-
clamación en lo que del informe de La Co-
misión Provincial de 16 de junio, aparece 
publicado en el Boletín Oficial de 3 de sep-
tiembre último, que demuestra taxativa-
mente las iiTegnUiiidades en la tramitación 
del expedience y la falta de documentos le-
gales que parece no se acmuularon. 
He aquí, Escmo. Sr., la historia de lo su-
cedido en la tramitación de eso expediente; 
El 12 de enero se dió cuenta al Ayunta-
miento con el Decreto de V. E. que le or-
deuaba la construcción de un N'uevo Mata-
dero fuera del perímetro de la ciudad, ha-
ciéndose también del proyecto y proposi-
ciones de dou Juan K. Ramírez en su ca-
rác te r de apoderado de los encomenderos 
(de imaginarios derechos adquiridos), nom-
biáuduso la Comisión informadora. 
El 17. se le presentaron al ayuufamieDto 
las proposiciones del Centro General de 
Ganaderos pasando el 18 á poder del se-
ñor ponente. El señor Kamirez á quien o-
ticial <> privadamente se le hablan devuelto 
las suyas, las entiego reformadas, remitién-
dolas el 19 al señor ponente. El 26 devuel-
ve la comisión el expediente con el informe 
sobre las proposiciones últimas del señor 
Kamirei , ¡mcifudose caso omiso del Centro 
Generni (l¿ Gn nade ros, donde so ofrecía 
construir un Nuevo Miilndero con el ÍW/JUÍS-
to de bO centavos por res vnvjor y 25 por la 
menor, (te las que se siicnfiear<in durante 7 
años, sin el derecho de T A N TEO IJ estable-
cienJo la matanza Ubre sin resiruxwnei de 
nn.OHH qóicro. 
El VI de lebrero con motivo de lo ante-
rior, se le d i r i j e por ese Centro recurso de 
qaeia al Gobierno regional, v remite a! a-
yumamiooto. 
El día 15, se da cuenta en Cabildo con lo 
de Kamirez, resultando aprobado, acordán-
dose solicitar del Gobierno regional, la 
exención áe ta subnsia (por \o que precep-
túa el articulo J6 caso 3" de la Real orden 
de 4 ite enero do ISáJ) y la aprobación asi-
mismo del Gobierno regioual y tambián del 
Gobierno geueral, sobre <JI Í'OQJO de! a-
cuerdo. 
El día 20 de ese mes de lebrero, se dió 
"ueota en la piota lúuuicipal, y por l i) vo-
tos contra 14 se reeha¿o el impuesto de un 
peso por la res mayor y ói) centavos por la 
menor de las ijue so sacrificaran y por voto 
particular de un señor concejal y 10 adhe-
ridos, se rechazaron las bases 7*, S* v O1 
La base SJ cooieüia el DERECHO DE 
TANTEO, y por la Ü* so despoja a los ex-
pendedores de las menudencias, y la tara 
()Lie se rebaja á cada res beneficiada, el to-
do de las tres bases, destruye la libre ma-
tanza eo los Rastros, estableciéndose por lo 
luiítuo el monopolio contra el productor y 
el expendedor. 
El día V de marzo se dio cuenta en Ca-
bildo con la instancia del señor Ramírez 
reproduciendo sus proposiciones y reuuu 
ciado el impuesto recbazado por la Junta 
municipal, resaltando el acuerdo con voto 
particular de un señor concejal y la adhe-
sión de tres más. Al siguiente Cabildo se 
dió cuenta con otra instancia de don Fer-
nando Hatista y Gouzález, mejorando las 
proposiciones de Ramírez en 240 mil pesos, 
pero como ya estaban aprobadas, (las de 
Ramírez por el Cabildo anterior) so deses-
timó. 
En lo? Cabildos de los días 24 de Febre-
ro, 1°, 3 y 5 Marzo, solicitó con insistencia 
uu señor Concejal, apoyado por otros, que 
se diera lectura á las proposiciones del 
Centro General do Ganaderoa, lográndose 
en la ú l t ima fecha, pero al intentarlo el 
Secretario dieron las cinco de la tarde y se 
suspendió la Sesión. 
Con lo expuesto hasta aquí, queda j u s t i -
ficado el deseo de realizar la ccocesion á 
favor de ¡ai irntantos y gravosas proposi-
cioces del señor Ramírez 
Teniendo el que habla justificada su 
personalidad y representación por el Re-
glamento del Centro del que os Presidente, 
y en el acuerdo del Ayuntamiento de 31 de 
Agosto de 1896, donde se le confirió al 
Centro la oonstrucción de seis luces en 
Matadero aparto: presentó el áia 4 de Marzo 
{de 1897) escrito de aleada contra los acuer-
dos d é l o de Febrero y Io del citado mes de 
Mareo, con arreglo á lo prevenido en los ar-
tículos 1G7 y 168 y dentro del término legal 
que señala el articulo 169 de la Ley Munici-
pal, interponiéndose después recurso de que-
ja ante el señor Gobemaúor Regional, por ia i 
demora en el envío de ese escrito. 
Más adelante verá V E. el continuado 
procedimiento contra cuanto pudiera es-
torbar á lo acordado en favor de los repre-
sentados del señor Ramírez. 
La Comisión Provincial en su informe de 
10 de Junio próximo pasado dice: 
Contra el acuerdo del Ayuntamiento que 
aprobó las bases del provecto del seóor 
Ramírez y la solicitud del Gobierno Regio 
ual^ para que con arreglo al articulo 30 ca-
so 3o de la Real Orden de 4 de Enero de 
1883 exencionara de la subasta, no se hu 
hiera interpuesto recurso legal y por lo 
mismo eran ejecutadas las proposiciones » 
firme el acuerdo, comprendiéndolos ios af-
ticulos 09 y 79 de la Ley Municipal. 
Con lo transento, se demuestra de una 
manera incontrovertible, que en el expe-
diente de que se viene haciendo mérito, DO 
se agregaron los escritos de 12 do Febrero, 
presentados en el Gobierno Regional, las 
proposiciones del Centro General de Gana-
deros, y las alzadas y quejas presentadas 
en ese Gobierno y en el Ayuntamiento, las 
instancias de don Andrés Gómez Mena, la 
de don Fernando Batista y González, y 
los acuerdos del Ayuntamiento y de la 
Junta Municipal con los votos particu-
lares. 
Razón ha tenido para decir en su infor-
me "que no se habia interpuesto recurso 
alguno legal contra el acuerdo del Ayunta-
miento y le aplica el articu-lo 79 de la Ley 
que no es del caso, si no se habían agrega-
do al expediente las instancias presentadas 
por el que suscribe, contra tales acuerdos, 
ni los votos particulares emitidos en los 
Cabildos. 
Pero con todo eso, de los cinco que com-
ponían la sesión del día 16 do Junio, uno 
formuló voto particular contra la exención 
de la subasta del Matadero, adhiriéndose 
dos señores más; informándose después por 
el Gobierno Regional cou el parecer de la 
minoría de esa Comisión. 
Algo más que eso ha de sorprender á V . 
, el curso de estas exposiciones: El día 0 
del pasado mes de septiembre se dió cuen-
ta en el Ayuntamiento con la Superior re-
solución de V. E., devolviéndole el expe-
diente sin la concreta aprobación de V. E. 
con la disposición del Gobierno Regional 
que exencionaba de la subasta,—como se 
le pidió por el Ayuntamiento—advir t iénd « 
se do la lectura de una parte del expodien-
te, la concesión de ios actuales Rastros á 
favor de la titulada "Compañía Concesio-
naria de Abastecedores de Carne", (que 
hasta entonces no se había conocido el nue-
vo titulo) más el Importe de DOS Y ME-
DIO centavos por cada kilo de carue bene-
ciada, para gastos de Administración y re-
embolso del capital, sin que se sepa que la 
Junta Municipal, la Diputación Provincial 
ni V. E mismo, hayan aprobado ese arbi-
tr io, como previene el artículo 31 y 134 Je 
la Ley Municipal; es más. la Diputaciou 
Provincial no conoce ese impuesto. 
En el siguiente Cabildo del día 10, se da 
cuenta con "la minuta de la escritura á fa-
vor de esa Compañía, y queda acordado el 
otorgamiento con la reserva de cuatro vo -
tos y protestas contra la concesión sin la 
previa subasta y el día 11 firma el Alcaldt 
esa escritura. 
En el Cabildo de día 15, leída el acta de 
la sesión anterior, once Concejales hacen 
consignar su voto particular contra la con-
cesión en todas sus manifestaciones. 
El Centro General de Ganaderos solicitó 
del Ayuntamiento copia certificada de esa 
escritura y se le negó; tamnoco pudo obte-
nerla del Sr. Notario, apesar de tratarse en 
ella de intereses que afectan á rodo el pue-
blo de la Habana; resultando dentro de la 
reserva y el silencio, lo que debía ser pú-
blico segón el art. 110 de la Ley Municipal. 
Después de lo anterior, dos señores so 
cios de este Centro y la Saciedad de Ex-
pendedores de Carne, representada por un 
letrado, presentaron en el Ayuotamieato 
escritos de revisita, suspensión y alzada 
contra los citados acuerdos de los días 0 y 
10 del pasado mes «le Septiembre, dentro 
del Termino legal y coo arreglo a ¡o prein-
serto en los artículos 1C7 y 1C3 de la Loy 
Municipal, resultando desestimado por el 
solo acuerdo de) Sr. Alcalde; lo que confir-
ma una vez mas. que Á nadacontrano á esa 
ilegal concesión se le da curso. 
Eso le demost ra rá á V. E las poderosas 
razones que existen contra el arbitrario 
procedimiento que viene usándose desde ol 
inicio de ese expediente. 
Ahora dígnese V. E. fijar su atención en 
los detalles de los dos y medio ceníavos de 
ese nuevo impuesto á ta res: el derecho de tar, 
teo y ta ilegalidad de tes derechos aaquindos 
de los encomenderos, bast de la exención at 
la subasta. 
Lo primero: J?«os dos y medio centavos 
por Hito de carne beneficiada [de un impuesto 
áesconocido} y a favor de una Compañía de 
• Abastecedores de CarDe'-, desarrollará 
una enormísima ganancia, con panuicio ge-
neral se consumen diariamente de 40 a 40 
mi) kilos de ese articulo en esta ciudad 
pero supongamos que no sean más de 40 
mil . resuliariac mil pesos cada día. ai año 
305 mil v en los 20 anos de la CODCSSIÓD 7 
millones 300 mil peso* 
Secundo: Por el derecho de tanteo, (aboli-
do por las Cortes de Cádiz el año 1S12), re-
sulta de la üase 8* dei proyecto del Sr Ra-
mírez, nula la Roai Orden por loque recien-
temente se impiantó en los Rastros la libre 
matanza de ganado, y. st se examina con 
deiammiento el espíritu de la redacción de 
dsa basa 8* se vera, que sólo los concesio-
uanoi podran beneficiar roses, y de hacer-
lo otro, ©stará obligado á satisfacerle los 
dos T medio centavos, ó a que le sean ven-
didas las roses por el precio que le ofrezca 
esa sociedad (como resulto durante los 20 
mesei que ámeamente ios encomenderos de 
la Sociedad de Arrojo, Puig y C1, poiian 
sacrificarlas en las ómcas 3u luce? que po-
seían en el Rastro de Ganado Mayor) im-
poniéndose al ganadero y al consumidor 
IQÚO no harán durante esos 20 añost 
Por la base 9* se despoja al expendedor 
de la menudencia y de la tara que se reba-
ja á cada res; cou eso resultará mayor be-
neficio en el derecho de tanteo, y sin nin-
guna exageración puedo calcularse una uti-
lidad de CINCO centavos por ¿ada kilo, y 
haciéndose caso omiso del cuero y los des-
permcios. resultaran por esos 4U mii kilos, 
dos mil pesos díanos , al años 730 mil. y en 
ios 20 años de la concesión. 14 milloDes 60ü 
mi! pesos, y por ambos conceptos un total 
de Jl miliones, 900 mil pesos, mas bien mas 
quo menos. 
Por otra parte, Riendo ellos abasteced^, 
res de carne y poseyendo numerosas carni-
cerías en Plazas y oarnos. y más que esta-
blecerán, dará por resultado la desapari-
ción del numeroso Gremio de Carnicerías 
diseminadas por los barrios de esta ciudad, 
con lo cual se facilita comodidad y compe-
tencia en la venta al detall en beneficio de 
i:-s ' '.miliaa; y por ¡o mismo de ê se acapa 
ramieoto y reducción de expendedurías! se 
perjudicarán también los intereses del Es-
tado y dei Municipio. 
Coo lo expuesto verá V. E. lo; irritante 
de ese monopolio, por esa concesión ilegal, 
que indudablemente or iginará látales con-
secuencias en el consumo de tan indispen-
sable articulo 
Los derecüos de usufructo personal con-
signados en el articulo 4" del Reglamento 
de ios Mataderos de 14 de Febrero de 1890, 
que sirvieren de base ai Ayuntamiento de 
15 de Febrero último para solicitar dei Go-
Pierno Regional la esancioo de la Subasta 
ds las obras Jei nuevo Matadero, son ile-
gales, y por io mismo no les comprende el 
articulo 30, regia 3* de la Real Orden de 4 
df Enero de 188^ y porque tampoco son 
ta'es poseedores. 
Dice esa regia 3" iVo es necesaria la su-
basta para lo¡> que basen sobre objetos deter-
minados de que no haya mai que un posee-
dor. 
Ese poseedor es únicamente el Municipio 
y se justificará,trayéndose á la vista la ins-
cripción de los terrenos, edificios y corra-
les: la inscripción que alegan los encomen-
deros, de usufructuarios de esa? luces, no 
Ies dá derecüo á la posesión. 
Además, en el acta de 2 de agosto de 
1894, del convenio celebrado entre el Alcal-
de y doce encomenderos, la misma instan-
cia de ellos do íecba 10 y el acuerdo del 
Ayuntamiento del día 13, del propio mes de 
agosto y año de 1894, mas la cuenta que 
presentaron los encomenderos, recaudado-
res y encargados de pagarle al señor Vila 
contratista constructor, ¡ustificarán la cla-
se de derechos que tuvieron duran t» el tér 
mino da lo que voluntariamente se impu-
sieron. 
Esos derechos de usufructo personal con-
cedidos por el Ayuntamiento de 27 de no-
viemore de IS'JJ, uo procedían, ni habia 
para que menronarie eo ei RegiameDto a 
esos industriales. 
Para que se justifique la nundad de esa 
concesión, dígnese V E disponer que se 
instruya expediente aparte, y se veiá o) a-
serto de lo manifestado. 
Esa regla 3', Exctno. Sr., sería aplicable 
al poseedor actual del Mercado de Colón, 
si se tratara de construirlo en otro lugar; 
en el poseedor del acueductu dei Carmelo, 
que con fondos propios han becno las obras; 
pero hacer poseedores á q u i e L e s no tienen 
nlngác derecho, ¿s algo raro. Escmo se-
ñor. 
Mucho más tendr ía e¡ expenente que a-
gregar en este escrito, pero V. E. que no 
necesita más detalles que los expuestos pa-
ra conocer las circuosianclas de esa conce-
sión y el enormísimo daño que or ig inará ai 
Ayuntamiento mismo, se convencerá de las 
infracciones cometidas en ese expediente. 
Fál ta le demostrar a V. E. lo ma» raro de 
la concesión. 
Se trata de construir un nuevo matadero 
por la perjudicial cootinuacióD de los ac-
tuales; el representante de los encomende-
ros en su propia instancia, de Io de marzo 
renuncia al impuesto de uo peso y 50 cen-
tavos que por la base 9* de sos proposicio-
nes se le fijaba á cada res mayor y menor, 
para reemoolso del capital importe del ma-
tadero (durante 20 años) siendo ese im-
puesto menos oneroso que los dos y medio 
centavos por kilo de c.rne beneficiada) se 
les ha autorizado para que sean "Abaste-
cedores de carne" (no se sabe si únicos, por 
que no se ha podido ver ta escritura) y se 
les concede un primer plazo de seis meses 
para el principio de las obras, y otros seis 
mas para terminarlas; ent regándoles desde 
ahora los actuales rastros,cou el fin de que 
como tales concesionarios dén principio á 
lo que se les ha concedido, esto es, que im-
pongan en esos mataderos los dos y medio 
centavos, de modo, que con los cinco que 
utilizaran por al derecho de tanteo resulta-
ran siete y medio centavos; beneficiándose 
diariamente roses que produzcan 40,000 k i -
los ue carne, o b t e n d r á n en el primer año 
muerto DN M I L L O N NOVENTA Y CIN-
CO M I L PESOS 
El capital nominal de esa Compañía de 
• Abastecedores de carne» es de un millón 
de pesos por acciones de á mil cada una; 
en ese año le sobrarán 95 mil , mas bu-n 
más que menos, después de reembolsarse el 
costo del Matadero y el capital invertido 
en las compras de ganado, para la industria 
que explotarau 
En consecuencia de todo lo expuesto 
OCURRE 
á v £. suplicando se sirva haber por pre-
sentado este escrito de alzada que interpo-
ne contra la disposición del Excelent ís imo 
señor Gobernador Regional que exencionó 
de la subasta al nrevo Mata toro cu ps<j 
yecto. lundadaeu el articulo 30 regla 3S ae 
la Real Orden de 4 de enero de 1883,. por 
no ser del caso 
2o Que no es cierto que contra ei acuer-
do del Ayuntamiento que solicito esa exen-
ción de la subasta haya dejado de interpo-
nerse recurso legal, como moga el informe 
de la Comisión Provincial de 10 de junio 
último. 
3" Que el impuesto ó arbitrio de 2 y 
medio centavos a favor de la Compañía 
Concesionaria, grave el precio de la res, 
después de ios que ya tiene, y por que sob e 
todo, se na infringido en su totalidad lo 
Jispuesto en el articulo 134 de la ley muni-
cipal vigente. 
4! Considerarse ilegal la concesión del 
Cabildo de ¿7 de noviembre de 1895, sobre 
los derechos de usufructo personal que 
determina el articulo 4* del Reglamento de 
los Mataderos de 14 de febrero de 1890, 
aprobado por la Diputación y el Gobierno 
Regional, y de lo cual se suplica á V E. se 
sirva mandar se instruya expedieute aparte 
en aclaración de los hechos y 
5* Que por cuanto más se expresa en el 
fondo de esta Instancia, se digne disponer 
la inmediata anulación de la concesión del 
Ayuntamiento de 0 y 10 de septiembre úl-
timo, derivados de la disposición del E.\oe-
lentisimo señor Gobernador Regional, por 
ser después de todo, perjudicial á los in-
tereses del Estado, el Municipio y los con-
sumidores. 
Es cuanto espera el exponente y los que 
tienen la honra de.representar de la notoria 
justificación de V E cuya vida guarde Dios 
muchos años. 
Habana, 5 de octubre de 1897 
Como complemento ai relato he-
cho por el seüor Estaui l lo , añadi-
remos por cuenta propia, para po-
li er término á estas i íueas, que ayer 
e m p e z ó a íuncionar la titulada 
Compañia de Abastecedores de 
Carne, y que á% pesar de que un 
bando vioente* dispone que la car-
ne »íe novillos, vacas y toros no 
puede expenderse á mayor precio 
que el de treiuta centavos el kilo-
gramo, y á treinta y cinco el de 
las terneras, los 2-45 novillos bene-
ciados ayer por dicha Compañía se 
vendieron todos á t r e m í a y sute 
c<rniavos el kilo 
Con este motivo los dueños del 
ganado y los expendedores de car-
ue formularon una protesta. 
Otra lección 
Sr Director del D I A R I O DE LA 
M A R I N A 
Muy señor mío y de mi mayor 
aprecio: L a U n i ó n Constitucional , 
en vez de publicar, como era su de-
ber, la cana que ayer le dirigí en 
d e í e u s a de mi buen nombre y de 
la verdad de los hechos por dicho 
periódico falseados, inserta hov u-
na protesta firmada por un indivi-
duo que se permite llamarme pre-
tendido s í n d i c o del gremio de lleu-
das de sedería y quincalla. 
Por tínica contes tac ión r u é g o l e 
se digne publicar el oficio adjunto, 
cuya devo luc ión le suplico. 
Suyo afect í s imo 
R a m ó n L i a n lo. 
Oficio que se cita en la carta que 
precede: 
Hay un membrete que dice: A d -
m i n i s í r a c i ó n d< H a c i e n d a de la P r o -
vincia dt (a J L hana.—Negociado de 
Subsidio. 
•'En U Juata que previamente 
convocad a con ai reglo á lo dispues-
to en el artículo 57 del Reglamento, 
se ha celebrado boy, ha sido usted 
éiegijüo pAta desempeñar el cargo 
de vSiu.iuo en ei gremio de Tiendas 
de íSt-deriu <, Quincalla, durante el 
año tétm mi ce de 18SÍ á 1898. 
uLo que tengo ei ¿uste de - o-
m u n icar á usí ñá pora ^u con -
miento y efectos consiguientes, 
permi t i éndome recomendarle el más 
exacto cumplimiento de los artícu-
los del reglamento y observaciones 
que se citan al dorso. 
"Dios guarde á usted muchos 
a ñ o s . — H a b a n a , 3 de abril de 1897. 
— A n í b a l A r r i e l e . 
4'Sr. D. Kamón Llanío y Uubio, 
CTReilly 83. 
MOVIMIENTO* MARITIMO 
E L MORTEBA 
Ayer fondeó en puerto procedente do 
Santiago de Cuba y escalas el vapor i l / o r -
tera, trayendo carga y 73 pasajeros. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
íundeó en puerto esta mañana el vapor 
americano Mascolte, trayendo carga y •.>4 
pasajeros. 
E L C A S T L E F 1 E L D 
EjSte vapor de bandera inglesa llegó á 
este puerto en la mañana de hoy, proce-
dente de CardiiT. Conduce cargamento de 
carbón. 
E L SENECA 
Conduciendo carga y nueve pasajeros 
en t ró en puerto esta mañana, el vapor 
.imencaoo Séneca, procedente de T a m -
pico 
E L MA RKOMA N X I A 
Ei vapor alemán Markomannia, fondeó 
en bahía, esta mañana, procedente d» 
Uamburgo y eeeálá*-
EL JA SON 
Con destino a Tampico salió boy el va-
por inglés Jasan. 
lONáBlE" EN L I P I B A 
S E R E A L I Z A N TODAS L A S E X I S T E N C I A S DE E S T A CASA 
Las CORONAS FLXEBRES, con especialidad, por acercarse ol dia de difuntos y ser el 
artículo (pie tanto renombre le ha dado ¡í esta casa. 
L A F A S H I O i V A B L E , O B I S P O 119. 




DE MANUEL PRESA, 
D E 
TENIENTE 
UU B A Ñ O 2 5 C E N T A V O S P L A T A M E T A L I C A . 
71 l i , — 
FUNCION P A R A HOY 9 DE O C T U B R E . 
A l a s o c h c í L U C I F E R . 
A las n u e v e : I j ^ J ¡¡g ^ Q S Vol imtarÍOS 
A i a S i : e z ; E2 Vuelta del Vivero. 
T E A T R O D E A L B I S U 
Gran Compañía de Zarzuela. 
jnuisrcxoisr I P O ^ T - A - I S T I D - A - S . C Í3Ó1 13-1 O 
P R E C I O S P O R CADA T A N D A . 
Oro. 
On.ié» 1?. 3O 6 Ser. pi»o 
Paico* 1? y 2o pl»o 
Luneta con entrada 
Butaca ¿OD uleiu 
A.ieuto ae tertulia 
Idem de paraito 
Entrada ¿euerat 

















D I A R I O DE L A WIARIN A . - O e l u l r c 9 de 1897 
ENTRE PAGINAS. 
LOS AFEITES 
D o s mTl i i ú o s Uace, ui LIÜ minuto 
tnenos, quo las mujcros sulVeu COQ 
beruica pacioueia punzantes c i í t i -
cas y sarcasmos que á metiudo 
j e n e r a u e.i\ d ia tr ibas , íi prop6ttto 
do los artit icios á quo acuden para 
a u m e n t a r su.i natura les encantos . 
Y , f e n ó m e n o que r a y a en lo i n c r c i -
Me, n i u ^ u n a . lud i th se ü a vengado 
d e ctUos Uulofernes , n i n g u n a C a r -
lota C o r d a y ha ido á sorprender los 
el lecbo, n i n g u n a í l e r o d í a s se 
L a permit ido sup l i era pedir la ca-
beza de uno de esos dec lamadores , 
<aiya g e n e a l o g í a c o m i e n z a en J n -
vena l y acaba eu el (vltuuo de; unes-
i ros g a c e t i í l c r o s . P o r el contrar io , 
se deian m a l t r a t a r con estoica m a n -
M'dnmtuc y no r e u u u c i a a á 
an (terseverante obra. 
Seame, pues, l icito romper a n a 
lanza, en l i o n o r d o l a m u i e r de unes-
i r o s d í a s , y a que ü a y tantos que l a 
r e n s u r a n , nct iacaudole la ui \ 'eu-
« ion de lo que es obra d^ muenos 
a ñ o s , a que se Ua socneCúlo <MI aca-
tamic-nto á la t r a d i c i ó n de la Uelle 
S i e m p r e es grato a r r o s t r a r 
j » c r s e c a c u ) u e s por /« mdi bella de 
jas causas . ,1.0$ « s i s t e m á t i c o s ilo-
tractores de l bello s e i o no t i euea 
en cuenta el pasado. O u a l q n i e r a 
Í-IÍV(.» <iae bace nn iialla-'go c u a n -
do m a r o i u r a que t 'u iani ta 60 p i n • 
ta la cara , quo Z u t a n i t a se a g i a u -
da Uis ojos, t razando con el p ince l 
u n a huea negra en el parpare inte-
r ior ó que l ' c reugau i ta tiene el leo 
VICIO do t e ñ i r s e el pelo, ya para 
ocu l tar c a n a s acaso prematuras , y a 
p a r a darlo otro color dis t into del 
que lo d i ó la natura leza ; y u a c t i o 
m u s cuando i n v o c a p a r a sns cen-
s u r a s la ienoiliez «le nuestras aínie-
l á s . | Q a é l a s t i m a que los que eso 
d i cen no ü a y a n v iv ido en los t iem-
pos de P e n d e s 6 de A u g u s t o , ó 
por lo menos, bace tres ó cuatro s i -
glos! E n t o n c e s v e r í a n que son y a 
de í e c b a bastante a t r a s a d a todos 
esos c r í m e n e s de lesa na tura leza , y 
que las niu)cres del s iglo X I X , in-
j u s t a m e n t e c a l u n m i a d a s , suu n i ñ a s 
inocentes al lado de las romanas y 
las atenienses . 
P o r si bay q u i e n c r e a que hablo 
de l igero eu a s u n t o de tal magni -
tud , cojo y d e s p a r r a m o un panado 
de datos, que cons t i tuyen la m a y o r 
defensa y el m á s cumpl ido elogio, 
en lo que respecta a los afeites, de 
l a mujer de nuestros d í a s . U e a q u í 
lo que pasaba en G r e c i a tres ó cua-
trocientos a ú o s anees de J e s u c r i s t o . 
¿ S e a r r u g a b a la cara? E s t á bien. 
Ó o n echar m a n o de un cut i s artiti-
c ia l , nadie se d a b a cuenta de ello. 
E s o s rostros postizos b a c í a n s e de 
u n a s pieles m u y e l á s t i c a s y ater-
c iopeladas, y se a p l i c a b a n de ma-
n e r a que quedasen terraplenados 
los huecos y desmontadas las aspe-
rezas . P o r medio de u n a prepara-
c i ó n de c e r a se so ldaba admirab le -
m e n t e la falsa tez á la tez verdade-
ra, y luego se e x t e n d í a e n c i m a u n a 
c a p a de blanquete y de arrebol , 
quedando a s í un semblante a n i ñ a d o 
y fresco, que n i de encargo. ¿ Q u é 
m u j e r boy, n i a u n d e s p u é s de haber 
sufrido e l azote terr ible y destigu-
rador de la v i r u e l a , t iene va lor pa-
r a aderezarse con tales e m p l a s t o s ! 
H o y la j o v e n m á s e legante no se 
ocul ta , cuando el ca tarro la v i s i t a , 
p a r a hacer uso su p a ñ u e l o , m i e n -
t ras que a n t a ñ o l a sencillez e x i g í a 
u n recatamiento ta l de la n a r i z , 
que desgrac iada la que se a t rev i e -
ra á sonarse. Ya , no p o d í a presen-
tarse en p ú b l i c o n i a l t ernar con sus 
iguales . E n nues tro t iempo no se 
prohibe á las j ó v e n e s que se r í a n 
p a r a e n s e ñ a r s u h e r m o s a y b l a n c a 
dentadura , que los poetas l l a m a n 
"nido de perlas" y otras cosas por 
el estilo, pero tampoco la r i s a ea 
obl igator ia en el las, y nadie t iene 
la crue ldad de ob l igar las á que 
m u e r d a n , dentro de casa , u n a ra-
mi ta de mir to , has ta h a b i t u a r l a s 
á mostrar la b l a n c u r a de sus d i en -
tes, como b a c í a n los padres de la 
edad de oro, A d e m á s , toda s e ñ o r a 
med ianamente a c o m o d a d a t e n í a 
en aquel los dichosos t i empos siete 
donce l las ded icadas s ó l o a s u ser-
vicio. L o s perfumes eran dis t intos , 
s e g ú n las partes del cuerpo á quo 
se des t inaban . U n a e s c l a v a v e r t í a 
sobre los p ió s y en las m a n o s de su 
s e ñ o r a las esenc ias de E g i p t o ; o tra 
per fumaba sus mej i l l a s y sus hom-
bros con los a r o m a s de la F e n i c i a ; 
é s t a i m p r e g n a b a el cabe l lo eu me-
j o r a n a , a q u é l l a l a v a b a sus p i ernas 
con a g u a de T é r p o l . L u e g o tocaba 
el turno á las peinadoras , é infel iz 
de la que c o m e t í a u n a torpeza: el 
b ecbicero monstruo a quien s e r v í a 
le c l a v a b a u n a de aque l las largas 
a g u í as que d e s e m p e ñ a n un papel 
tan mi por tante en el tocado de las 
ro m a n a s . 
E l ant iguo ref inamiento a l c a n z a -
ba hasta Uf r e p r e s e n t a c i ó n de las 
personas, fin f í o m a , las e s t á t u a s 
do las d a m a s empingorotadas te-
n í a n u n a cabe l l era movible , c o r r i e n -
do los escul tores con e l trabajo , 
por d e m á s enojoso, de r e n o v a r el 
peinado de sus efigies, á fin de que 
u n a moda a ñ e j a uo hiciese t r a i c i ó n 
á la edad del niodeio. E s decir, que 
basta el m á r m o l y el bronce t e n í a n 
su c o q u e t e r í a . 
V no d igo n a d a de las caderas 
post izas , en c u y a f a b r i c a c i ó n sobre-
s a l í a n las cos tureras de la A t i c a , 
ni de los tacones altos, recurso tea-
tral p a r a subir l a e s ta tura , que se 
nos vende por i n v e n c i ó n m o d e r n a y 
que las atenienses h a b í a n ya per-
lecc ionado, 
¿ Q u e hoy l l e v a n las j ó v e n e s una 
moter i ta con su espejo en la tnpaf 
Pues coda m u j e r de l a a n t i g ü e d a d 
l l evaba consigo un espejo, y las del 
pueblo se e m p o l v a b a n e l pelo y se 
lo cebaban sobre la frente lo mis-
mo que en nuestros d í a s las que 
se lo cortan para hacer el cerqui l lo 
que roba su a n c h u r a y bel leza a la 
frente. 
P e r o ¿á q u é seguir? C o n lo rela-
tado basta p a r a demos trar , q u e 
c u a n d o dijo el poeta, que 
c u a l n u i e r a t i e m p o padad.> 
f u é m e j o r , 
no se a c o r d a b a de los a fe i tes de 
nues tras abue las , ni p e n s a b a que 
h a b í a n de ex i s t i r c r í t i c o s inc ip ien-
tes que censurasen á la m u j e r mo-
d e r n a , por haber perpetuado, a u n -
que r e d u c i é n d o l a , i a t r a d i c i ó n de 
su ornato. L a m u j e r obrn c u e r d a -
mente , r e s i g n á n d o s e , en la a p a r i e n -
c i a con r e s i g n a c i ó n cr i s t i ana , y des-
prec iando , en r e a l i d a d como se 
merecen , á sus detractores . ¿ N o es 
e l l a l a obra m á s perfecta del C r e a -
dor? P u e s a d m i r é m o s l a con sus 
encantos art i f ic ia les tanto como la 
admiramos con sus perfecciones 
natura les , t e jamos coronas de flores 
p a r a a l fombrar s u paso, y uo con-
s in tamos que se le a t r i b u y a n cos-
tumbres que de tan lejos v i enen y 
que, á pesar del t iempo, se perpe-
t ú a n en la h i s tor ia de s u embe l l ec i -
miento, p a r a recreo de n u e s t r a v i s -
ta y propia y n a t u r a l s a t i s f a c c i ó n . 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
LAS ALMAS 
Cruza la parda nube por los cielos, 
Lncbaodo con el bárbaro buracán 
Y el baracáu la empuja á lo intíuico, 
Y no vuelve la nube á verse más. 
Así cruzan las almas por la tierra, 
Lucbando sin cesar: 
Pasan y desparecen y no vuelven 
¡Quién ba visto esos almas donde vaul 
J U A N C E E V E E A B I C I U L L E E . 
r u z i - m o s - M i A 
La novillada organizada por los jóvenes de la 
escuadra del 5o Batallón se efectuará el 
I D 0 2 ^ I i T C 3 - 0 l O . 
L a s l o c a l i d a d e s se venden en l a p e l e l e r í a L A S N I N F A S , 
Monte y E g i d o . 70S0 4a 6 
F O L L E T O 37 i 
mmm o DOS mm 
NOVELA ESCiUTA EN FRANCÉS 
M A D . D E G Í K A D I N 
(CONTINUA. 
Fueren, en efecto, á FT^UCOTÍÍ. ó más 
bien a! circo de los Campos E l í s eos , 
Co locáronse cerca de la entrada, mien-
tras OaetóQ s e g u í a avidameti'e COD Ja 
T i s U un marinero & caballo, qae l i c i -
taba C^Q los brazos la Incbacoo las 
r ía s , M a r p a n u y s i primo bablabao 
tiernamea^e de PUS proyectos amoro-
pnso. A lguna vez se t u r b ó Esteban, 
o) not',»r las car iQlAi y atrevidas mira-
i l a s d H o s hombres fiiarse eo M a r c a n 
t a Mtner de tan notable belleza, no 
vod'.a pasar marvert ida macbo tiem-
po en pábÜCOi y desde so llegada al 
cuco, todos los acteoios estaban ases-
tados hacia aquella parle. Estaban 
ya lAst ídúQdose de semejante lomena-
ie. pero lo sufría , aooque ccotrariado 
de que Margarita hiciera su nueva en 
trada en el mundo antes de eptar c a -
sados. H a b r í a preferido, que al pre-
guntar su nombre los admiradores, lea 
respondiesen: «'Es la s e ñ o r a de Este-
ban d* Arzac.*' 
D e repente, e x c l a m ó G a s t ó n : 
—¡Mamá, mamá, míralo! 
L a señora de Menilles c r e y ó quo se 
trataba de Aurio l , ó de a l g ú n caballo 
cé lebre , y c o n t i n u ó hablando con E s -
teban; pero al v e r á su hijo, que se ha 
bia levantado, saltar por cima de las 
banquetas, y bajar r á p i d a m e n t e las 
gradas del anfiteatro, no pudo menos 
de inquietarse. E l n iño , avanzando 
siempre, desaparec ió á poco tras ana 
de las balaustradas que forman la s a -
lida de los caballos al circo, — P a r a 
calmar Esteban la ansiedad de Marga-
rita, corría tras de G a s t ó n , y como to-
do esto ocasionase cierta especie de 
rumor entre la concurrencia, p r e g u n t ó 
uno de los espectadores: 
— i Q a é ba «ucedidot 
— Nada, respondió una señora grue-
sa, oro que G a s t ó n , al pasar por su i a 
do, la dijo: 
Dejadme pasar, señora , á donde es-
tá ese caballero; ¡le debo I a vida! 
Parece ser que aquella pomposa lo-
c a c i ó n , qae G a s t ó n habr ía o í d o á al-
puna camarera de su casa, eu e! len-
guaje de la s e ñ o r a gruesa significaba: 
es e! actor de mis dias; vulgarmente, 
mi padre, ó mi papá . 
Esteban buscaba al n i ñ o con la v i s 
ta á su altura natural, y no encontrán-
dolo, al levantarla, lo vio pendiente 
del cuello de no joven, cuyas facciones 
no podía distinguir. L a cabeza del 
n iño , cubierta de magní f i cos cabello? 
rizados, ocultaba enteramente el perfil 
de aquel hombre; pero conociendo ó s t e 
q « « d' A r z a c b u s c a r í a á G a s t ó n , lo hi-
TORNEO DE CINTAS 
G r a n a n i m a c i ó n ha despertado el 
torneo de cintas en bieicleta que ha de 
celebrarse m a ñ a n a por la tarde en el 
alegre y pintoresco parquecito O a -
rranza . 
Lo mejor, lo m á s distinguido de la 
sociedad se dá ciba para la fiesta, pues 
á sus naturales atractivos se reúnen 
los de estar patrocinada por un grupo 
de daimtas encantadoras. 
Los dos bandos que se disputan el 
elegante premio e s t á n constituidos de 
esta suerte: 
BOSA 
Reina: señor i ta A n i t a M a r t í n e z C a -
drana. 
Damas de Honor 
Srta , Nena Ariosa. 
. . Conchita Ponto. 
. . Aogel i ta Gui l lo . 
María L u i s a Novo. 
Tetó Marino. 
C u c a Ariosa. 
BLANCO 
Reina: Srta . Consuelo D o m í n g u e z . 
Damas de Honor 
Srtas . Margarita Espinosa, 
Lutgarda Espinosa. 
Aurora Labarrera . 
C i a r a K-ivero. 
Rosa Aiui ja . 
. . E s t e l a A l u i j a . 
Jurado 
Ldo, D , Pedro Kabe l l—Sr . Ricardo 
Perkma—Sr . L , M i r a n d a — á r . Urbano 
Codina . 
Juez de F i s ta 
Sr , Francisco Taberui l la , 
C I C L l S i A S 
Bando Rosa. 
S e ñ o r e s Manuel Codina, c a n i t á n — 
J o a q u í n R o d r í g u e z — L e p o l d o Labarre-
r a — J u a n S a n g r o n i z — J o s é HaaaeJ 8a 
r r í a — A n t o n i o G o n z á l e z — J u:tn Fer-
n á n d e z — J o s é P e ñ a — C l a u d i o Graf ía— 
C é s a r A l v a r e z — L u i s Zara luque—Jo 
sé F . Pel l icer—M. Emibo Roolandts. 
Bando blanco 
Antonio Cao, cap i tán , — Antonio 
Queral .—Manuel L u z a r r e t a . — Arturo 
Martí .— Francisco A n d r e a . — Miguel 
Cornejo. — R a m ó n S á n c h e z . — R a m ó n 
K o s e l i ó . — J o s é Romeo.—Manuel G i r 
c í a . — M a n u e l ' Rico, —Emil io P é r e z . — 
C a r l o s A l d a b í n . — E n r i q u e Uonles. 
Premios 
E l bando vencedor r e g a l a r á á sn 
reina una banda a r t í s t i c a m e n t e piu^ 
tada. 
A l ciclista que obtenga mejor score 
se le o b s e q u i a r á con un objeto de 
gusto. 
L a s damas de honor y sos -familias 
tienen á su d i s p o s i c i ó n un carro del 
ferrocarril del Carmelo, que sa ldrá de 
la P u n t a á las tres y media. 
G a l a n t e r í a que aidaudimos . l i a en-
tusiasta y s i m p á t i c a comis ión organi-
zadora. 
K o pierdas la esperanza ni te acon-
gojes cuando la fortuna te es contra 
n a , porque muchas veces las tardes 
alegres vienen d e s p u é s de las m a ñ a n a s 
tristes. 
JUAN L U I S V I V E S . 
Si como es ciega, tuviera ojos la en-
v id ia , ¡enántae veces se v o l v e r í a atrae 
d e s e n g a ñ a d a de su s inrazón! 
E r G E N I O SELLÉS. 
NOTAS DE VIAJE. 
E N MÉJICO. 
Se juega p í i b l i c a m e n t e en Méjico. 
E n la capital existen cuatro ó seis 
casas de juego. 
E l empresario, el concesionario, es 
un capitalista, poseedor de seis U ocho 
millones de posos. Los ha ganado en 
p ú b l i c a lid, en las casas. Oye misa en 
su propia cámara todos los d ías ; a e l la 
concurren los monteros, voz que deno-
ta el juego dominante, el tie la baraja, 
el monte, el prohibido del monte, se-
g ú n aquí se dice. 
Entramos una m a ñ a n a en la casa de 
Tacubaya. E n cuatro mesas c a l c u l ó 
habría de parada unos veinte mil pe-
sos, en pilas de a peso; argumento con-
movedor á clasicos y románt icos , á ti-
nos y troyanos, en T a c ú baya y por el 
orbe entero. 
E l concesionario paga al Es tado n-
na tr ibutac ión de cuarenta o ciucueu-
ta mil pesos mensuales. A b o n a por 
horas, se s ión por s e s i ó n , el sueldo á 
sus empleados. 
E n cada casa vigi la un agente de la 
autoridad, de i n c ó g n i t o . 
E l juego, sin embargo, no e s t á per-
mitido en Mé)ico; e s tá tolerado. 
L a s consecuencias que se derivan 
de uno ú otro concepto son inmensas. 
Como no e s t á permitido, si alguien re-
clamase ante un tribunal una deuda 
de juego, s e n a en el acto reducido a 
pris ión. S e n a reo declarado de nu 
delito penado por el C ó d i g o . Como 
esta tolerado, aunque este prohibido, 
a las casas concurren jueces, aboga-
dos, empleados, capitalistas, naciona-
les y extranjeros. E l francés procede 
por combinaciones; el norteamericano 
por grandes masas; el hispano euro-
peo, tenaz y temerario, estrella la ga-
nancia con el ardimiento de nuevas 
ganancias; el mejicano, sutil y reposa 
do, sigue impasible la ley del destino. 
No le altera la ganancia ni le conmue 
ve la perdida. Todo ío tiene previsto. 
Sin embargo, en cada casa hay nn 
número de sabios, ó brujas, que han 
derretido una fortuna al pie del azar. 
Son los expertos del lugar. A falla de 
medios propios, son los procuradores 
de bienes ajenos. Les adelantan a-
na suma y la defienden s e g ú n su 
leal saber y entender, la doblan o tri-
plican ó la entregan palmo a palmo, 
tragmento por fragmento, al pozo A y 
ron del hado adverso. 
No se hacen trampas, ni c o n v e n d r í a 
al capitalista concesionario que se 
hiciesen; porque r e d u n d a r í a n en d a ñ o 
suyo y en beneficio de quien las dis-
pusiera. Ni hacen falta; el derecho 
de puerta es un heredero universal , 
que recoge la casi totalidad de la he-
rencia con limitado c e r c é n de legados 
y memorias p ías . 
Dentro de cada casa e s t á garantido 
el orden y el respeto m á s absoluto al 
derecho individual. E n caso de duda, 
la casa da la razOu al punto. 
Tolerado el juego, jpor qué no es tá 
permitidot P o r q u e esa so luc ión in-
termedia? E s nn hecho que el juego 
clandestino surge inevitable donde no 
esta permitido ni tolerado: la p r i v a c i ó n 
i rnfa el deseo y se consuma un mayor 
d a ñ o publico y privado. Si la tole-
rancia brinda con la facilidad, la expe-
riencia e n s e ñ a el peligro y la vanidad 
de una falsa esperanza. 
Los per iód icos de la capital refirie-
ron un suceso inusitado. U n icven 
dentista norteamericano, admitido en 
• 
Calzado fino. 
Al publico y á sus numerosos dientes 
tiene el gusto de anunciar la gran peletería 
LA GRANADA, Obispo esquina á Cuba, 
haber recibido de su propia fabrica el exce-
lente calzado para caballeros construido con 
bormajes iguales á los del país. 
Nuestro calzado es diferente en un todo 
al conocido de peleterías, su durncípn es se-
gura, mayor su comodidad, y de una ele-
gancia incomparable, costando mucho más 
barato que el fabricado aquí. 
Peletería tínica con fábrica propia 
, uuiüyi , mm 
M E I I C A D A X , R O C H A y C T e l é f o n o 
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zo s e ñ a con la mauo, y dijo abrazando 1 
al n iño: 
— Dejádmele ; yo os lo devo lverá ;i 
la salida. 
— E s el que m a t ó el lobo; dijo Gas -
tón ú Esteban por lo baio, 
Entonces reconoció Esteban al ele-
gante joven, y hac ióndoie un saludo, 
v o l v i ó al lado de Margarita para tran-
quil izarla. 
— He dejado á vuestro Lijo en b r a -
zos de su salvador, como vos le l la -
máis . 
— ¿Y quién esT p r e g u n t ó Margari ta . 
— V a i s á saberlo, respondió E s t e -
ban con in tenc ión; nos esperará 4 la 
sahda. 
— Pues bien, ¡vámonos ya! dijo ella. 
— ; A h , Dios mío, c u á n t a impacien-
cia! 
— iNo es una impaciencia muy Da-
tura! f 
—('iertamente, y soy un torpe, res-
p o n d i ó Es teban con tristeza, y hacien-
do tra ic ión á su modo de pensar. 
L a idea de conocer por fi» a! h o m -
bre que expuso su vida por salvar l a 
de eu bijo, agitaba á Margari ta y l a 
t e n í a trémula . ; 0 ñ ! ¡Qué de celos c a u -
s ó en Esteban aquella emoción! L a 
s e ñ o r a do Menilles dejó su asiento, ba 
j ó las gradas y sa l ió del circo, buscan-
do sieuipro alrededor; poro no v ió á 
nadie. T o d a v í a se hallaba impacien-
te bajo loa árbo les de los Campos E l í -
seos, cuando á corta distancia n o t ó su 
carruaje, y junto á los caballos, G a s -
t ó n con su misterioso salvador. 
—Mama, G r i t ó n G a s t ó n , 
E l joven se a p r o x i m ó á la s e ñ o r a de 
Meui í l e s ¡¡era Roberto de la 
Fresnayel 
T a n viva fué la e m o c i ó n de M a r g a -
rita, que no pado acrecentarse con el 
descubrimiento que hizo. ¡Qué impor-
taba entonces á eu agradecimiento 
maternal la c ircunstauc:* de que el 
salvador de su hijo í a e s e nn c é l e b r e 
seductor, un hombre peligroso que U 
p e r s e g u í a con su amor por espacio de 
añoí No penoo en a.^ael momen-
to en ello, ni v ió eu él mas, que uo no-
ble joven arrastrando un grande pe-
ligro por sacar e a m á su hijo: le a m a -
ba eu aquel momento) con toda la ter-
nura qae t e n í a por el miamo hijo, y no 
era ya una mujer, sino uaa madre, 
;una venturosa madre? y á ta! 
punto líetró eite senf.mieato, que á no 
presenciarlo tanta gente, hubiera qui-
zá? abrazado á Hcberto ein rubor, s:n 
remordimiento, y ein calcular que e^ta 
prueba de reconoc:m?euto. !e envane-
ciese ó le U c . e r a dichoso ;Ab! co 
queter ía ! ¡amable turbac :óu del 
amor! ;de qní* m a ñ e r o s p u r i ñ e a 
la p a s i ó n materna!! ¡ P u e d e pensarse 
en otra cosa al v e r é ! qae Balvó á vues 
tro hija, que eu el g02,o de aquel bou) 
bre sea ti qse fuere, le haya salvado^ 
Se d ir ig .ó á Roberto, l lena de ;u terés , 
y r i sueña le t end ió la mauo, 
— ^ o r q u é no habé is querido mi a-
gradecimientoT d;;o. E s o es mal be. 
cho. 
— P o r una razón absurda tal vez, 
la bnena sociedad, h a b í a ganado en 
nua ses ión ocho mil pesos. L a suerte 
deb ió favorecerle, porque la puesta 
m á x i m a admitida es la do cien pesos. 
Más tarde, en otra ses ión , perdió dos 
mil pesos y con esta pérd ida a g o t ó su 
cartera. E n tanto e n v i ó un agente en 
busca de fondos, los monteros, exco-
d i é n d o s e de sns atribuciones, le per-
mitieron jugar oon tíchas á créd i to . 
E n esas casas e s t á dispuesto el juego 
al contado, ojo por ojo, diente por dien-
te. E l joven dentista perd ió veinte 
mil pesos; los monteros suspendieron 
el c r é d i t o y el agente v o l v i ó sin ion-
dos. G r a n conllicto. ^Qnién pagaba 
esos veinte mil pesos á la casa? ¿El 
dentista, que no los tenía , ó los mon-
teros, que tampoco los tenían? Se de-
l iberó, se a m e n a z ó ; pero no hubo re-
medio: el dentista sa l ió por la puerta 
por donde había entrado, y una vez en 
la calle, la deuda era imaginaria: uo 
había derecho á reclamarla. 
E s t a noticia fué como un reclamo 
que d e s p e r t ó en mi la curiosidad de 
visitar una casa de juego. 
F u i á la de laca l i ede l E s p í r i t u San 
to. Jugaba á la sazón eu ella un ca 
ballero principal de ia ciudad, con nai-
pe tan singular, que de un modo ordo 
nado y m e t ó d i c o gan.iba quinientos 
pesos en la ses ión do la m a ñ a n a y otros 
quinientos fi)os en la s e s i ó n de la tar-
de. Qué? ¿Se habr ía haihido la fórmii 
la de vencer el azar, la roca Tarpoya, 
de donde caen arruinados grandes y 
p e q u e ñ o s , iniciados y protauos?. 
Por mas do un mes aquel distingui-
do caballero estuvo operando el miste-
rio, sin el quebranto de un solo día. 
Cambiaban con frecuencia do mon-
teros y do barajas. A.1 ün l l egó nn 
montero zurdo, peninsular 61, do alta 
fama entre los del ramo, y logro con 
dificultad volcar la suerte. 
E l caballero l u c h ó a l g ú n tiempo; po 
ro contrariado, e m p r e n d i ó una sabia 
retirada. G u a r d ó más do los dos ter-
cios de la ganancia. ¿Habrá perseve-
rado en el retiro? ^l labra emprendido 
una nueva c a m p a ñ a cou la serouidad 
y hábil d i s crec ión do que dio s e ñ a l a d a 
muestra? 
E l azar tiene singulare? caprichos. 
Day veces que por una larga lefbpora 
da sigue un ritmo dado, do acuerdo t:on 
el m é t o d o seguido por el posiulauto. 
Entonces se verifican esos fenómer.os 
singulares de una rara ganancia, y en 
pos de esta, deslumhrado el punto, 
vienen las perdidas, la ca tás t ro fe , la 
hecatombe- Testigo de ello el lamoso 
y a ! lio desgraciado jugador Garc ía . 
Es te cuadro de obaervaciones lo lu-
ce en aquella casa como testigo; no co-
mo actor; porque j a m á s el azar ni me 
ha a t r a í d o , ni me ha convenculo. Lo 
he estudiado en teor ía . 
A t r a í d o al principio por la novedad, 
vo lv í por recreo. Goncurnan allí per 
sonas muy caltas, muy amenas, muy 
apacibles; personas do ran^o social y 
de aquilatado mér i to personal. Apren 
di allí a apreciar ia sociedad mejicana. 
S n f n a como espectador viendo 
perder b personas de dudosa fortu-
na cantidades considerables. No vi , 
nunca en ellas un gesto, un parpadeo 
nada que denunciase el intenso tor' 
mentó que por mi parte yo sent ía . 
L a s v e í a alguna vez hacer ganan-
cias tenaces, crecidas. Igua l impasi-
bilidad en aquellos rostros. 
E n esas casas donde d e b í a re inar 
una trág ica d e s e s p e r a c i ó n , no oí nun-
ca nn acento lastimero, una voz enfu-
lecida. 
A d m i r ó ese estoicismo. Recordó a -
quellos antig nos caciques d é l a raza 
india, que ante el enemigo morían cou 
la sonrisa en los labios. Dios só lo sa-
be el suplicio interno que sufr i r ían . 
L a mesa del azar ha sustituido á eso 
suplicio. E l azar es el puente por 
doude se va al nihilismo, al anarquis-
mo, al desenfreno de ideas y pasiones, 
a ese mar oscuro, donde los quo en-
tran pueden exclamar con el poeta: 
Lam íate Oijm sj*eranzat oh voi ck' in 
trate. 
Sin embargo, en Méjico se juega eii 
medio de una paz octaviana. 
DOMINGO MALIMCA LAI!A.RCA. 
mm OE m i m o s . 
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E l viajo do M. F a n r e á R u s i a y loa 
regalos do que ha sido portador p a r a 
sus majestadeH y altos iiersonajes de 
la corte, presta carácter do actual idad 
á interesan te,s detallos acerca d é l o s 
presentes ofrecidos desde tiempos re-
motos por los soberanos í t l a s personas 
a quienes se dignaban conceder una 
prueba de su real aprecio. 
Ex i s ten en el archivo del Ministerio 
de Negocios E x ti an ¡croa de F r a n c i a 
hasta 00 grandea v o l ú m e n e s manus-
critos y cuyo titulo es L'itrrerics e.t pi ¿. 
sents du lioi. Ref iéreuse , sobre todo, 
estos regalos á, la é p o c a del gran rey 
Luis X I V , durante cuyo remado púso-
se do moda la costumbre de ofrecer 
preciosas captas o bomboneras esmal-
tadas ó incrustadas de pedrer ía , quo 
hoy constituyen un obieto de inapre-
ciable valor para las vitr inas de aris-
t o c r á t i c a s moradas. 
E n los (jó voluiuonea á que nos role -
runos y que comprenden de los ai io» 
HitiJ a ITStí, consignauso tan só lo los 
presentes destinados á personaies ex-
tiarijeros, como recompensa más bien 
á alguua uoíjociacióu d i p l o m á t i c a . 
De estos curiosos datos desprénde-
se (pie el lioi Soled, como sus cortesa-
nos llamaban a Luís X I V , s e n t í a pro-
fu oda a v e r s i ó n por el tabaco, no con 
sintiendo jaiiMS á los personajes de su 
corte que eu su presencia lucieran uso 
del rape, razún por la CUH! SU majes-
tad j a m á s a c c e d i ó á regalar una taba-
quera ó caja de rape, sea quien fueiA 
OÍ destiualai 10. 
Los presentes que ofrec ía este sobo 
rano, c o n s i s t í a n en preciosas cajas do 
oro y brillantes en «n tapa superior, y 
dentro una miniatura con su retrato; 
piezas de vaj i l la de plata; espadas cou 
p u ñ o s guernecidos de pedrer ía , y pa-
r a las damas, pendientes, pulseras, 
sortijas, colgantes y á vece» hasta ade-




peró que teudré el honor de confesa-
ros, si me lo permi t í s , s eñora . 
—Cuando g u s t é i s , r e s p o n d i ó M a r -
garita. 
— E n t o n c e s — s e r á m a ñ a n a : — p o r q u e 
pasado—salgo para I ta l ia . 
- P u e s hasta mañana . 
Y le estrecho afectuosamente i a ma-
uo. 
Se despidieron. Margarita s u b i ó al 
carruaje. E s t é b a n recobró su a legr ía ; 
aquellas palabrafu ••Salgo pasado ma-
ñ a n a para Ital ia", le quitaron uu peso 
enorme del c o r a z ó n . E n cuanto á Gas-
tón, radiante de felicidad, estaba con 
tentó de sí miemo, por el valor que 
mostrara bajando dos gradas del anh 
teatro del Circo, con objeto de reunir 
se á Roberto. No e s t a r á d e m á s adver 
V.r que la F r e í n a y e le hizo s e ñ a para 
que se le acercara; sin esto, q u i z á s 
no hubiera tenido G a s t ó n tanta osa-
día . 
— ¡ B i e n sabia yo que era él! excla-
mó brincando eu el carruaje; ¡y abue 
lita que cre ía era el señor de í l e r e v i -
lie! ¡Ah! (Lien sabia yo que fué el se-
ñor de la Fresnayel 
Margarita t a m b i é n se encontraba 
satisfecha de su proceder, explicando-
ee Daturalu.ente, todas las emociones 
é i n q u i e í u d e s sufridas. u E r a él'', se 
decía , ya lo a d i v i n ó . E l maternal ins 
tinto me guiaba, la transparente ver-
dad i luminó mi paso; en vano quiso 
e n g a ñ a r m e ; el secreto que ocultaba su 
pensamiento, obró á pesar suyo, sobre 
mí. U e ahí descubierta la razón por 
1 q u é en su presencia estaba turbada» 
inquieta, enternecida. K s que mi cora 
zon lo conoc ía y exclamaba: ¡Es el! 
v m 
Impaciente estaba M a r g a n l a espe-
rando á la Fresuaye, y ansiosa por de-
cirle todo lo que ca l ló la v í spera . Su 
reconocimiento, contenido hasta enton-
ces, por ignorancia de la persona i 
quien dedicarlo, le podr ía en adelante 
expresar á eu placer; ya Huberto no le 
inspiraba n i n g ú n temor. 
A su lado t e n í a á G a s t ó n , vestido 
m á s escrupulosamente aquel día quo 
de ordinario, con la in tenc ión de pre-
sentarlo á Koberto en todo el esplen-
dor de su belleza; ella se h a b í a vestido 
con sencillez, y sin la menor preten-
sión. Toda su vanidad se concentraba 
en G a s t ó n , convencida de que el me-
jor modo de expresar sn reconocimien-
to, era darle á conocer c u á n t a ternura 
y carino profesaba á sn bijo, y calcula-
se por >8to, hasta q u é punto ser ía BU 
agradetvmiento hacia el hombre que 1© 
si'-vo la vida. 
Cuando Roberto de la í r e s n a y e en-
tró «n el sa lón , no le s a l u d ó ni hizo el 
más í e v e cumplido, sino que fué hacia 
él y lo p r e s e n t ó á G a s t ó n . Roberto 
a b r a z ó al n iño , quo en seguida v o l v i ó 
con su madre, la que también lo t o m ó 
en los brazos, e s t r e c h á n d o l o contra su 
corazón con apasionada ternura. 
—Sin vos, no d is frutar ía esta felici-
dad, dijo abrazando de nuevo á Gas* 
ton-
D I A R I O DE L A M A R I N A , - 0 c t u b r e 9 de is« 
resflÓJi é s t e de laa joyas fetueniaas 
que a í c a u z a b a e x o r b í t u a i e suma, da-
da la aticióu que sieinfue tuvo sn ma-
n x l pur-el bello sexo, 
A los capiUQes de los barcos de la 
in.n ina real y a los secretarios de las 
mnbiijadas so l ía Lu i s X I V regalar 
hermosas cadenas de oro. 
U ü a vea tan só lo üguran entre la 
lista de los regalos régios los ü a s i o n e s 
nliecidos a alguuos de los ¡jf rsouajes 
que a c o m p a ñ a r o n a M.iria Automeia 
á Franc ia , cuando la iQl'ortuüada so-
beraua vino a desposarse coQ ti Del-
ñ a . 
tíu aquella solemne ocas ión , el rey 
L u i s X V d i s t r i b u y ó gran número de 
c a j a i de oro guarnecidas de brillantes 
v.ou su retrato en miniatura, y por una 
e x c e p c i ó n t a m b i é n distribuyo algunas 
cajas cou el retrato de ia reina y del 
UolHa. 
Eotre las cajas de más valor ofreci-
das por Luís X I V , ligaran una de oro 
guarnecida de 67 brillantes y tasada 
«'u 3ti,Jl4 libras, moneda equivalente 
al (rauco actual. E s t a preciosa joya 
lúe regalada a madame Lil lerot , espo-
sa del embajador de ¡áuecia, mediador 
del tratado de paz do Kysvvicli. 
O t r a caja dada con este mismo mo-
tivo á lord Tortiand y adornada de 60 
bullaufes, estaba valuada en 40,510 
l i lnas . 
iv.ro la mas rica y maravillosa de 
eNta« cajas a e ú a l a d a s en los vo lóme-
tum a <|ue nos lolenuios, es la que su 
majestad regalo en 1740 al m a r q u é s 
Afe Scorti, y dentro de la cual, admira-
bleineufe pintado por Massé , v e í a s e 
el retrato ilel cu tonceá joven rey 
l i l l lH X V . 
t í n a i necian tan rica joya 42 gruesos 
liniiautea y l& tliamantes, e l e v á n d o s e 
el valor total a la importante suma de 
l¿u la é p o c a de Luis X I V , los más 
fcétattfreá n i i u i a t a r i K t a s lueroa retitot , 
t;hariliou, Jacrjues Ferrand y F e d e n c 
lirucKtuauii , y en tiempo de L u i s X V 
iliHtiuguieronse como artistas uotabi-
. í S i m a s dos señor i tas ; Mbe. Cbateau 
y Milu. L a lioissiere, cuyos retratos 
del entonces rey niño eran considera-
dos como verdaderas joyas p ic tór icas , 
Dedicando algunos renglones á los 
tiempos actuales, y como complemento 
de estos liVeros apuntes, diremos que 
entre los regalos olrecidos a M. F a u r e 
en Ivutua los lia habido sumamente o 
rigiuataa y en grau prolus ión. 
Figuran en primer término los tra-
dicionales saleros y bandejas; pero en-
tre los que mas tlescuellau por su ex-
t r a v a ^ a a c í a , merecen citarse tres osos 
vivos uo doinesticadoa y dos grandes 
estatuas lieelias de sal procedente de 
las minas del Don, uo ñ a b i e n d o falta-
do tampoco un sastre que se haya a-
trevido á o í i e c e r al presidente de la 
Kepübi íüa í r a n c e s a el primer ejemplar 
de una tela á cuadros, tejido novís imo, 
y á qmeu se ña dado ya el nombre de 
M. F.mre. 
\&u cambio mérece u n á n i m e s elogios 
el donativo techo por la un ión de o-
breriM y »r t i s t» s pobres de San Pe-
b e r s b u ^ i y que consiste en dotar de 
cuantos objetos pueda necesitar el 
nuevo hospicio que para la colonia 
francesa va a editicarse en la capital 
del imperio moscovita. T a m b i é n han 
sido otrecidüíPá, M. Faure varios mue-
bles, algunos de ellos dedicados a la 
luja del presidente, Mlle Lucie . 
Debemos también citar como suceso 
de actualidad, los magní t í cos presen-
tes enviados por el emperador Mene-
lick al s u l t á u de T u r q u í a , y de loscua 
les ha sido portador el conde de Leon-
tieff. Estos regalos no consisten so-
lamente en ricas telas y armas, sino 
que en ellos figuran caballos, monos y 
un sober bio león de Abis inia , presente 
que ña «le pouer en grave aprieto al 
S u l t á n , ya que S. M. otomana no po-
see j a r d í n zoo lóg i co algauo en sus do-
minios. 
LA CRIS'iNlSTERtiL 
T o m a m o s de L a s Novedades los 
despachos q u « ú c o n t i n a a o i ó n ÍQ-
sertamos: 
A L A P R E N S A . D E L O i V D R E S , 
Londres, :\ de. octubre. — M a d r i d le 
dicen al Si andará: 
L a Reina Regento tomo la ín ic iat i -
va en la crisis , y s o r p r e n d i ó al geue-
ral A ¿ c á r r a g a , no i l e iáudo le otra al-
ternativa que la d imis ión . S. M. expu-
so eco rrampieza que desaprobaba va-
T ios actos de la po l í t i ca del partido 
cnoservador, como el trato á los pre-
sos en MoQtjnich y la severidad de la 
guerra en Cuba , y lialiia esperado en 
vano un cambio de pol í t ica . 
Todos los estadistas á quienes con-
Kult.ó S. M. sobre los medios m á s apro-
pós i to de pacificar á C u b a satisfacien-
do las aspiraciones de los autonomis-
tas, la aconsejaron la subida de los 
liberales. E n tal virtud, la Reina, des 
poéa *le dar las gracias al general Az-
cárraga por sus extraordinarios servi-
cios como Ministro de la G u e r r a , anun-
ció su in t enc ión de llamar al seBor 3 a 
gasta para que formara ministerio. 
A i ser llamado por la Re ina para 
formar gabinete, el Sr . Sagasta reunió 
á los principales personajes del par t i -
do liberal y les comuuioó su d e c i s i ó n 
de formar un gobierno fuerte, con ex-
ministros de altura. A cuantos ofre-
c ió cartera les manifeató el p r o p ó s i t o 
de cumplir sus promesas de a u t o n o m í a 
hechas en su manifiesto de Junio y en 
sus declaraciones posteriores; dijo que 
cambiar ía la pol í t ica en C u b a y F i l ip i -
nas; que nombrar ía nuevo c a p i t á n ge-
neral en C u b a , á reserva de realizar 
mas adelante la d iv i s i ón de mandos; 
que tomaría medidas e n é r g i c a s para 
corregir abasos en la P e n í n s u l a y C u -
ba, restableciendo el orden en la ha-
cienda it la vez que arbitrando los me-
dios para poder continuar las guerras 
coloniales; que d i so lver ía las Cortes 
p r e c e d i é n d o s e á nuevas elecciones pa-
ra que el p r ó x i m o Congreso se reunie-
se en Marzo á máiS tardar; que era in-
dispensable elegir personas h á b i l e s 
del partido para la r e p r e s e n t a c i ó n en 
Washington y para las carteras de 
Estado y Ultramar, á fin de preparar 
el restablecimiento de la a u t o n o m í a 
en las A n t i l l a s y dirigir las relaciones 
de A m é r i c a y de Europa , probando 
que E s p a ñ a iba á realizar con sinceri-
dad y e s p o n t á n e a m e n t e lo que suge-
rían los Estados Unidos, de manera 
mejor y m á s rápida que con la media-
c ión ó in tervenc ión exterior, la cual 
no seria tolerada por el pueblo espa-
ñol ni por n i n g ú n gobierno. 
Todos los presentes aprobaron cala-
rosamente los propós i tos del Sr , Sa-
gasta; la op in ión públ ica los recibe 
bien, los valores han subido y bajaron 
los cambios. 
E s t a tarde el Sr . Sagasta propaso á 
la Reina los nombres de los Sres. Puig-
cerver, Moret, Salvador, general Co-
rrea y contraalmirante Bermejo, para 
el próx imo ministerio, recibiendo to-
dos la regia aprobac ión . M a ñ a n a con-
s u l t a r á el Sr . Sagasta a los Sres. G a -
mazo y Montero Rios, esperando acep-
ten carteras. 
El general Correa 
Punta Brava , 6 de octubre de 1S97, 
E n el campamento Guadalupe ocu-
pado por fuerzas de San Q u i n t í n , tuve 
el gusto de saludar al c a p i t á n que lo 
manda, el señor Santaolalla quien lle-
ve veintisiete a ñ o s de oficial, habiendo 
prestado e s p e c í a l e s y extraordinarios 
servicios en el Sahara en directa co-
municac ión con r e s p e t a b i l í s i m a s auto-
ridades militares. Departiendo cou el 
s eñor Santaolalla, o ímos de sus labios 
juicios muy laudatorios para el nuevo 
Ministro de la Guerra . 
E l señor don Miguel Correa entre 
los d i g n í s i m o s generales del e jérc i to 
e s p a ñ o l se ha distinguido siempre por 
su carác ter tan severo como generoso 
y graciable, su caballerosidad es ex-
tremada y parece imposible que de su 
asombrosa vivacidad resulten ])Ianes 
y reformas concedidas bajo el peso de 
meditaciones tan profundas como las 
que pueden recordarse de las é p o c a s 
en que d e s e m p e ñ ó la S u b s e c r e t a r í a 
del mismo Ministerio de que se hace 
cargo. Sus activos trabajos de enton-
ces sentaron la base de todos los pro-
gresos que sucesiva y fác i lmente han 
venido desarrollando los ministros que 
sucedieron al general Chinchi l la , y no 
es por consiguiente el s e ñ o r Correa 
sacado del semillero de la po l í t i ca , 
sino un general i n t e l i g e n t í s i m o y co-
nocedor de todas las ruedas del meca-
nismo de su Departamento que puede 
conducirnos á la más gloriosa termi-
n a c i ó n del dif ic i l ís imo per íodo anor-
mal que atravesamos, 
E l Corresponsal. 
E L T I E M P O 
E l R. P. Gangoit i , director del 
Observatorio del Rea l Colegio de Be-
lén, nos remite para su p u b l i c a c i ó n la 
siguiente comunicac ión : 
Habana, 8 de octubre de 1897. 
8 a. m. 
Se descubren actualmente en las co-
rrientes superiores de la a tmós fera , los 
primeros s í n t o m a s de per turbac ión ci-
c lón ica , de poca intensidad hasta aho-
ra, p u d i é n d o s e asegurar con probabi-
lidad y no con certeza, que su centro 
principal se halla en el tercer cuadran 
te. Decimos con probabilidad, porque 
no existe t o d a v í a la debida constancia 
en las corrientes, ni tampoco la nece-
sar ia organ izac ión . 
Se ha escrito y publicado var ias ve-
ces en algunos per iódicos de la locali-
dad, que alguien e s t á e m p e ñ a d o en sos-
tener que el c i c lón que cruzó la Flori-
da, por entre Tampa y J ú p i t e r , la ma-
drugada del 21, tuvo su origen y 
desarrollo en el golfo de Méjico al cuarto 
cuadrante, y probablemente al VV¿ 
S W . de Tampa; contra otro que afir-
maba que se hab ía formado en el mar 
del Sur. 
Ese alguien somos nosotros qae pro-
bamos el aserto, no con vaciedades y 
puerilidades, sino publicando nuestras 
observaciones de los d ía s 18, 19 y 20, 
claras para los que entienden algo de 
la materia. 
Posteriormente, ese alguien fué la 
primera y principal autoridad de Nor-
te A m é r i c a en c u e s t i ó n de temporales, 
el Weatber Map, que en los d í a s 17, 
18 y 20 lo s i t u ó en* el cuarto cuadrante 
y en el Seno Mejicano. Suprimimos 
el texto del Weather Map, por haber -
lo publicado el 29 del mes pasado. 
E l d ía i del actual recibimos la Car-
ta de Pilotos, Pi lot-Chart , p u b l i c a c i ó n 
mensual y la primera y principal au-
toridad en los Estados Unidos, t r a -
t á n d o s e de ciclones, formados y habi-
dos en los o c é a n o s A t l á n t i c o y Pacíf i -
co. Por fin, ese alguien es P i lo t -Ohar i 
que describe el origen y trayectoria 
del consabido c ic lón en el cuarto cua-
drante y en el golfo de Méjico, v a l i é n -
dose para ello de las observaciones he-
chas á bordo en el Golfo. E n la re-
vista del mes dice lo siguiente: uSepl. 
18 d Ion área formed in the wesíern p a r í 
0 / the Gul f of México. I t moved ver y 
slowly eastward, crossing F lor ida on 
tíie morning of the 21,'* 
No continuaremos refutando tantas 
inexactitudes como se han publicado 
y se e s tán publicando. 
L . Gangoiti, 8. J . 
NECROLOGIA 
E n la m a ñ a n a de hoy, y a c o m p a ñ a -
dos de inmenso y lucido cortejo, fue-
ron conducidos al cementerio de Co-
lón los restos del que fué ü . J o s é Ber-
nabé Rousseau, socio del conocido fa-
bricante de tabacos D . Benito S u á r e z , 
y persona justamente estimada en esta 
ciudad por sus bellas prendas de ca-
rácter , inteligencia y probidad. Fa l l e -
ció el Sr. Rousseau en la plenitud de 
la vida, cuando t o d a v í a p o d í a desple-
gar sus actividades en beneficio de la 
industria á que desde j ó v e n se d e d i c ó . 
Su perdida ha sido por extremo sen-
sible. 
Descanse en paz. 
T a m b i é n en la Urdo de ayer rec ib ió 
crist iana sepultura en el propio cemen-
terio el c a d á v e r de la encantadora 
niña Rosa G a r c í a y Franco , hija de 
nuestro distinguido amigo el conocido 
comerciante de esta ciudad D. J o s é 
Garc ía Suárez , V í c e - P r e s i d e n t o del 
Centro Astur iano de la l l á b a n a , 
A los acongojados padres acompa-
ñ a m o s en el sentimiento por tan dolo-
rosa pérdida. 
U n n ú m e r o consi derable de amigos 
del Sr, G a r c í a S u á r e z a c o m p a ñ ó los 
restos de la preciosa n iña hasta el ce-
menterio. 
V í c t i m a de una penosa y ráp ida en-
fermedad fal leció ayer, en la flor de su 
juventud, el apreciado joven D , Ma-
nuel Tabla , individuo perteneciente á 
la S e c c i ó n Cervantes del Muy Benéf i -
co Cuerpo de Bomberos del Comercio. 
E l entierro del joven T a b l a se efec-
tuará esta tarde, asistiendo los indiv i -
duos do dicho cuerpo. 
Reciban los familiares del tinado 
nuestro mas sentido p é s a m e . 
Inerte de un ladrón 
E s t a madrugada, h a l l á n d o s e de re-
corrida por las inmediaciones de la 
fortaleza de P r í n c i p e la pareja de Or-
den P ú b l i c o n ú m e r o s 9-U y 940, per-
teneciente á la S e c c i ó n de Auxi l io , 
o y ó voces de socorro que part ían de 
la estancia P i n t ó . 
A l acudir á dieho punto, observaron 
que un individuo iba corriendo por los 
terrenos de la tinca, por lo que se le 
dió la voz de alio; pero en vez de obe-
decer á la in t imac ión que se le hacia, 
c a y ó en una zanj'a, desde donde hizo 
cuatro disparos de arma de fuego con-
tra sus perseguidores. 
L a pareja á su vez hizo uso de sus 
armas, contestando la agres ión , dan-
do muerte á dicho individuo. 
E s t e r e s u l t ó ser un moreno, que fué 
identificado con el nombre de Alberto 
U e r n á n d e z , individuo de malos ante-
cedentes y desertor del Presido. 
E l moreno H e r n á n d e z era uno de 
los que con frecuencia se dedican al 
merodeo por las afueras de esta ciu-
dad, y esta madrugada parece fué sor-
prendido por los vecinos de la estan-
cia P i n t ó al tratar de cometer sus fe-
c h o r í a s . 
L a pareja de Orden públ ico que ha 
prestado esto servicio, estuvo á punto 
de ser v í c t i m a del moreno, pues est í 
d i s p a r ó sobre ella a muy poca distan 
cía, y en c ircunstancias de sufrir una 
caida el caballo de uno de dichos 
guardias. 
Del c a d á v e r H e r n á n d e z se hizo cat-
eo la autoridad del distrito. 
E n el hospital militar de San A m 
brosio s© ce l ebrará Consejo de guerra 
m a ñ a n a á las ocho de la misma, para 
ver y fallar el juicio suraar ís imo segui-
do contra el paisano Antonio Rodrí-
guez Pino, por el delito de rebel ión. 
Ultima hora 
T E L E G R A M A S C E E C ? 
EXTRANJERO. 
Nuera York, octubre 9. 
L A F I E R R E A M A R I L L A 
L a fiebre amarilla c e r t i n á a haciendo 
estragos en los estados del Sur de la U-
nión americana. E n Nueva Orleans so* 
lamente han ocurrido ayer cuarenta nue-
vas invasiones 7 cuatro muertes de d i -
cha enfermedad. 
OFICIALES. 
DE H 0 i m \ 
E l general L a q u e sa l ió el 28 de sep-
tiembre del campamento de Victoria 
de las Tunas, y en Mojacasabe bat ió 
una partida insurrecta, á la que persi-
gu ió todo el d ía con eu fuerza fraccio-
nada en tres columnas. 
E l enemigo a b a n d o n ó en el campo 9 
muertos, armas y municiones abun-
dantes. 
Kosotros tuvimos cuatro soldados 
muertos y un c a p i t á n y 21 de tropa 
heridos. 
D E L A S V I L L A S 
Fuerza» de los batallones de Ante-
quera y Burgos, guerrilleros y drago-
nes de E s p a ñ a , en tres columnas com-
binadas á las ó r d e n e s del coronel Del-
gado, batieron el d ía 8 del actual di-
ferentes grupos enemigos en Mamonci-
lio y otros puntos, bac i éndo le s vein-
t iún muertos que fueron recogidos, 
ocupando 431 cajas de municiones Re-
míugton y 3 Mausser: la fuerza del co-
ronel Ramos izquierdo, armas, carte-
ras con municiones y H) caballos, des-
truyendo vanos campamentos. 
Por nuestra parte, el tiemente coro-
nel S á n c h e z Morgati, del ba ta l lón , y un 
guerrillero, muertos, y cuatro heridos, 
D E MATANZAS 
Fuerzas movilizadas do la sexta zo-
na dispersaron an p e q u e ñ o arupo en 
Cayo de los Voluntarios, C i é n a g a , ha-
c iéndo le dos muertos y un prisionero, 
y ocupando dos tercerolas, machetes, 
municiones y documentos. 
D E L A HABANA 
E l cañonero M a r í a C r i i t i n a , con 4S 
hombres de In fanter ía de Marina , a 
las ó r d e n e s del teniente coronel Ba-
zán, de E . M, . practicando reconoci-
mientos por ia Costa Norte de la pro-
vincia de la Habana , entre Punta Co-
bre y Boca Ciega, recogieron AZi cajas 
de municiones remington, mauser y 
de ntle. 
Fuerza del regimiento de Pizarro-
en reconocimientos por Teresa y Bo, 
cas de Ca imán , dispersaron un grupo' 
al que hizo 2 muertos, uno titulado 
teniente Alejandro O'Re í l l y , y recog ió 
3 caballos con monturas, 2 armamen-
tos y correspondencia. 
Fuerzas de Numancia, por lomas del 
Matadero, Tapaste, sorprendieron una 
prefectura, en la que hicieron 6 muer-
tos al enemigo, uno titulado teniente, 
ocupando 2 tercerolas, municiones, 
machetes y efectos. 
Por nuestra parte, an cabo herido 
¡eve . 
E l b a t a l l ó n de la Reina, en reconoci-
mientos por San N i c o l á s , hizo 3 muer-
toa al enemigo. 
Por nuestra parte, 3 heridos. 
Fuerzas de l a brigada de Matanzas, 
por Riscadero y Diego Francisco, hi-
cieron tres muertos al enemigo, uno 
de ellos titulado c a p i t á n Federico Go-
ber, ocupando 3 tercerolas, machetes 
y efectos, destruyendo p e q u e ñ o s cam-
pamentos, 
DE FINAR DEL RIO 
Fuerzas de Canar ias , por;Vig5a Qui-
ñones , sorprendieron una prefectura 
en la qae hicieron 5 muertos, uno ti-
tulado teniente León López , ocupan-
do monturas y herramientas y destru-
yendo talleres de c a r p i n t e r í a y s iem-
bras. 
Los batallones de V e r g a r a y C u b a 
atacaron el 6, en c o m b i n a c i ó n , por or-
den del general H e r n á n d e z de Velaz-
co, varios grupos en lomas de la Ma-
dama y Aranjuez, los que dispersaron, 
recogiendo 11 lunertos que abandona-
ron, 4 armamentos y munioones 
Por nuestra parte, 2 muertos y G he-
ridos. 
PRESENTADOS 
E n las Vi l las , 11, entre ellos Jos t i -
tulados tenientes coroneles R a m ó n Ne-
gra y F a b i á n Barroso; en Matanzas, 2, 
armados; en la Habana, 23, cuatro con 
armas, y en P i n a r del Rio, 2. uno titu-
lado teniente, 
EL CORONEL ESCRMNO 
H a sido nombrado ayudante <le 
campo del E x c m o . señor general Wey-
ler, el coronel de Estado Mayor don 
Juan Escr ibano , 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes a 6.48 plata. 
E n cantidades d 0.50 plata. 
Lu¿8«» ó 5.18 plata. 
E n cantidades á 5 üu plata. 
^ l a t a 81 a 8 l i valor 
Calderi l la 68 á 70 valor 
S 
¿Oüieíe Vd, lomai buen ctiocolale? 
f u e s en el c a f é C E K T T R A L 
R * C A se a c a b a de r e c i b i r ol r i co 
chocolate e laborado á m a n o en l a 
i n d u s t r i o s a v i l l a de G i j ó n e x p r e s a -
m e n t e p a r a l a c i tada c a s a . 
VBNTAS E F E C T U A D A S BtOI 
A Imacén : 
100 cajas .iabóo Rocamora, $4-87 UD». 
600 cajas velas grandes, $11-75 uoa. 
JurO cajas velae etncas, $5-87 una. 
54 sacos frijoles negros Mfjíco, 8 3[4 ra. 
DDO. 
500 cajas fideos amarillos, $G ]\1 las 4 ca-
jas. 
100 cajas fideos blancos, $7 I i4 las 4 ca-
jaSr | 
300 sacos arroz semilla bl anco, 8 1|2 rea -
les arroba. 
70 caías 1|4 latas calamares, $5 1[4 las 
48 1|4. 
50 cajas ciruelas, 9 rs. caja 
100 cajas pasas. 12 rs. caja. 
200 sacos harina caialaDa superior, pesos 
10 o|4 saco. 
Í00 sacos harina catalana corriente, pe-
sos 10 1|4 saco. 
Api l l 
7105 3a ? 
JLirea d'a M i ñ a T e r r a . 
Sociedad Ivstraceftfn, Kccreo 
y Aiisteaein Sanitaria. 
E l domingu 10 ilel mes actual «e celebrar.., á be-
neliciu tle IM fondo» de c s U Sociedad y ou al local 
do U misma, uua función L I R I C O - D t t A M ATICA, 
vos BAILE AL FINAL. 
Para el acco»o al local i crü requisito iti<lispeii»a-
blela presentac ióu del correspondiente billete. 
L a entrada «era por Neptuno y la fnnción empe-
«aríi á las ocho en pauto,—Habana, 7 de octubrtt 
de 185)7. — E l Secretario. 
Cn 1136 la-»» M JO 
Vapores de travesfa 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
de vapores correos franceses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
Santander, i ^ ^ ^ ^ 
St. N a z a i r e - F R ^ a r c i - a . 
Saldrá pa r» dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Oorubre el vapor francés 
L A N A V A R R E 
capitán DTJCUOT. 
Admite pasajeros para Cornña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Bnenos Aires y Montevi-
deo con conoclunientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monto-
video y Boenoa Aires, doheran esnecificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La caiga se recibirá únicamento el dia 
13 en el mu «lie de Caballería^ loa conoci-
mientos tleLerán entregarse «1 día anterior 
en la casa coosignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10-
Lo« bullo» de tabaco, picadora, etc., de-
berán enviarse amarradoa y sellados, ala 
cajo requisito la Cumpania no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá olngún bulto después del 
día señalado. 
Los «eñoroi empleados y mili tarea obten-
drán graodea ventajas ©n viajar por esta 
Unea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á loa señores pasteros ol esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRÍDAT, 
MONT'ROS y COMP, 
7l6"i 18-6 **f> 
--as* 
Señor FUbelh Señor GaJvez: Señor Carvajal; No se molesten Vdes. Y o no soy político: Y o no puedo 
ser Alcaide ni Consejero, ni nada, de eso. ¿Saben Vdes. lo qne yo puedo siempre? Pues sostener mi lema 
MAS B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
Esli a I i i « Í lire li i t i p m le J. 
. ropa k l a fle loias clases para GaMlgii y 
FIJESE 1). PRUDENCIO. 
Un flus de casimir lieclio, clase muy buena 
Uu flus de casimir, corte elegante y forros superiores 
SR. GALYEZ, ATIENDA VD. 
Fluses de Gerga inglesa azul ó negra, color invariable a $ 
Fluses de casimir de dase superior de todos colores á 
LEOPOLDO ¿QUE LE PARECE A VD? 
Fluses de casimir inmejorable, confección francesa á. 






Principo Alfonso 11 y 13 
SABANA, Telefona 1297 
CIMA 
E L T U R C O 
AVISA QUE 
Ha puesto á la venta la flor de la moda en 
Casimires Ingleses y Franceses para este Invierno. 
Lo mismo que un expléndido surtido 
en ArmoHres, Vicuñas, Cliavioís, Ublones, Satenes. 
etc., etc. Seguirá vendiendo 
ÜN 30 POR 100 MAS BARATO QOE MIS COLEGAS 
C^Compro al contado y vendo al contado. 
E S T E E S E L S E C R E T O D E MIS PRECIOS T A N B A R A T O S 
PEDRO ABIK. 
U im ti l M Í S es la ñM SURIIOI de ROPA M cafa CA8AUER0S f «liOS 
rantaloiies de casimir, corte de moda á ^ ^ ^ 
PaotaloDes de casimir á listas oscuras á $ 2-50 
Pántalones de casimir superior, confección francesa á $ 4 
Chalecos blancos rectos ó cruzados a | ! 
Antigua Casa de J . Vallés. 
(istiilaíCiíseiíieiiásliílapeiáÉiiliíei 
Fluses de casimir por medida, desde $ 10 a ií $ 25 
Sres. Militares ¡Alertaaaa! 
Uniformes por medida de rayadillo superior, con chaleco blanco á $ 8 
VERDADEEO CHIC MILITAR. 
Uniformes por medida do dril mil rayas á $ 8 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
4 D I A R I O DE L A I V ¡ A R I N A . - o ^ ^ 13,7 
R A D 0 1 C 0 
Radoico, orírullo de loa sórvios , ha 
ijkl<i hecbo pnsioDcro por la geuto de 
Z a r a con su<» clocó cuín pañeros , lál 
A g a los ba encerrado en la torre. Caá-
l io do ellos lum mycM to ya. tías cuer-
pos lian sulo arrojados al mar. IVro 
ItAdoico ee mantiene siempre altivo, 
de valor y «le esperanza Piensa en 
«pie el Aga esta en el ocaso de la vida, 
miencras «pie el estí i en la flor de sus 
abos; si hay «pie esperar la muerte «.le 
su carcelero, esperara con paciencia; 
d e s p u é s v o l v e r á al país y tomara so 
deaqinte. 
A veces el joven va á apoyarse con-
rra 'as rejas de la venuina y COÜ la 
barba entre las manos, mira hacia el 
cielo, hacia el mar. A l pie .le la torro, 
ve también la etplaua. la tle la plaza 
fuerte. 
Todas las inaüanafl. la U¡ia de Aira, 
la hermosa (vana, la atraviesa con SJUS 
a c o m p a ñ a n t e s para ir al baño. Le-
vanta la cabeza hacia la ventana de 
Ja torre. Uü uu principio era algo co 
mo un pensamiento de melancol ía lo 
que brotaba de su.* ojos y se remonta-
ba tiaata el prisionero', ahora, cuando 
se ven, se eonneu. Radoico pasa el 
brazo al t r a v é s de )OA barrotes de la 
ventana; de las grietas del muro a -
rranca flores do verdolaga y las arroja 
ñ la n iña «pie p:ísa. 
Todos los d í a s , pero á otras horas, 
la Agmi ta también sale de palacio. 
K s 10ven aun y llena de deseos. Se 
ha casado con el viejo Aga, ft «^uien 
y » le tiembla la barba, con el tín de 
sentarse on los «l ivaues de maravillo-
sa» seder ías y de llevar las alhaias de 
A s i » , tan [Hvsadafl que le hacen doblar 
la cervu . Odia la gracia de Ivana 
que vive á lado, pues el ¡oven 10 
dovia tiene L«)«ios sus e n s n e ñ o s ante 
sí; p a r a ser feliz no uecoáltara ven-
dei»« . 
L a Agmii-asabe ,-]n(* el RÍrvio d e s d ó 
la I^IITH arroja ü()res a 'os pies «lo i v a 
na. Asi t\ne, cada «lia, «-lia íau i tuen 
\>**A por debajo de la ventana «leí pri-
sionero. Levanta sus ojos ponotran-
te.» y <lirií:o una aiirada «pie parece 
una Oeeha disparada del arco de « a s 
reja». Pero Uadoico no la recibe y 
eu el a('.t4> se retira «'n la sombra. 
Tendido e.n su estera, d í a s enteros, 
piensa en la suerte de sus cauuradas. 
M.i v i s tosas cuerpos arrojados al mar. 
T a l ve/, las olas los havan llevado 
hasta el pals«)«? los servios, tal vez los 
b a y a dejado en la playa. 
Y la audacia d e l a piventnd sugiere 
al héroe estw p«Mjsamiento. 
— Si yo me uieieSe el ihderfól 
Me.arroiariau ai agua.. . - como han 
het üo con los « iomis Pero pronto 
volver ía yo a la superficie . . . - y aaila 
fl» hasta la playa. 
Durante muchas horas la idea <le 
ese ptoyeeto lo omMarg-o como si fuera 
el bunio de una "narghileb**; iba res 
plraiulolo y mezc lándo lo eon ÍU al-
ma 
Dt- ahí qns, nna mañ ma, ei ¿ n a r -
d u o <]ue lleva el agna pura, sa l ió azo-
radt» «leí ergastulo, lanzando cíe s n t o 
de «l^íesperai-ion 
— iRodaieO lia tmi^rlol 
noticia l l e n ó la torre, donde »-
rranco lagrimas ü e sanare a los pn 
Bionnros. L i r ^ o á la p l a z a , penetró en 
la i'Jo^Kia'^ donde en l a frescura de 
los an-os, el A ¿ a se h a l l a D a recostado 
t-n su O i v a i l . 
¡Su iiiujer y sn hij^ ostan a «us 
l>iés. 
Jíl ane.iaQe i runos ei e e ñ o , pues, 
niueri.o vi aérvio; na d'r^afvárecido e l 
iretteii 
Kuionces or<lenó: 
- - J i d i s e ñ a d m ^ el cuprpo. 
Dos soldados lueron á b u s c a r a Ro 
daioo; él uno lo levanta por las pier 
ñ a s y por la cabeza íd otro. Colocaron 
el cuerpo en una alfombra. 
Y el cuerpo se d e s p l o m ó , como snce 
dea los n iños cuando durante el s u e ñ o 
se caen de la cama. Pero apenas en 
el suelo, vuelvo a cobrar 1» rigidez de 
la muerte. La punta de las botas t.o 
ca casi la atl'nmbra. bien que el tacón 
descansa en «día. U n peso enorme o 
prime el pecho que y a no levanta los 
bordados del c b s l é c o . 
Cuando traifron el cuprpo, ol A^a 
se incorporo un poco, pe a p o y ó sobre 
«1 tuvdo y sus parpados pesados se le-
vauiaron |)ara dejar p i sar la l lamara 
d a d o i» mirada. Pero í s t a llama 
pronto se aps^o en la res ignac ión o 
nr i i tü l . E l anciano se neió caer oue-
v^meri fe en sus almnhadrme.a y con un 
ademan, en el que se notaban tan solo 
«1 fastidio q n e Je c a u s ó el baoer inte-
rrumpido su descanso, d ió orden para 
ourt lieraseo el c a d á v e r del servio 
Un grito«iéi.uvO a ÍOÍ portadores-
••- ,A ¿ u a n j A d ' 
La A ¿ m u í a se ha levantado, ca<o a 
meoazadvjva se n * acercado a ?u neio 
toando. 
— Si-ftorí ¿No veis que t o d a v í a v i v e ? 
So «pilera b u r l a r de v o s . . . . Pretende 
buir l u i - ^ o . . . . Por-tnradló y vais á o í r 
su m e u r u a S r i l u s c l e de la boca 
Poned fuego eu ei péubo y veré is como 
«e lePaera. 
Con el «ledo os tendido, enseno de-
o.iP> de Us taza;» de cate, las brasas en 
la «•-eniza. 
(Uno de los soldados se acerco: con 
tenazas de plaza, t o m ó la mus grande 
de las brazas, la mas encendida. Su 
compañero e n t r e a b r i ó la camisa blan-
ca de Kadoico. V en el sitio donde el 
pedio apareció, dorado como cera vir-
gen, se coloco la brasa candente 
Radotco no se movió . 
La Agmica se acerco para ver me-
jor. L a decepc ión la exasperaba. P u -
so la mano en la frente del loven ser• 
vio. Ten ia el calor oei marmol ex-
pUSvetO al sol. 
¿v ive! e x c l a m ó . Si no ba pedido 
fraeia es poique esta protegido por 
jilgno tal ismán. Todos los s é r v i o í tie-
neo un pacto con el diablo. Vayan a 
bnscar una serpiente en las rumas. 
l i a i e r o n n n a v íbora que los rRyos 
de U mañana habían avivado. Mae 
abam. d e s c ü b n e r o o el pecbo de Rodei-
co Coiocarotiie ta víbora encima del 
corazón. Pero la víbora so enroscó 
como un ar.iüo. descanso la cabeza en 
su cola. í-u- oíos se cerraron y se dur-
mió como 61 uubiese encontrado una 
joca tffsea. 
Lof ü]o» de la Agimca permanec ían 
clavados en el servio. 
Ells mando: 
— P ó n g a n l e clavos debajo de las 
u ñ a s 
i,os soldados se apoderaron do las 
Diaiirn qoe cuidaban y, como la A g m i -
ca lo había mandado, le hicieron sufrir 
los diez dolores del suplicio. 
L a sangro de Uodeico no corrió . 
Kntonces, como hltima prueba, la 
Aginica ordenó á J u a n a que se pusie-
se de pié. 
— S á c a t e el p a ñ u e l o de tus ojos. 
Ivana. P.aila el "Rolo" alrededor del 
séi vio. Veremos si resucita para ver-
te. 
L a jóven o b e d e c i ó . 
Con ella se levantaron las v í r g e n e s 
de Zara para acompafiarla. E n el fon-
do del patio las "giulas," que durante 
todo el «lía se lamentan bajo los dedos 
de los mús icos , como el eollozo de un 
chorro de agna, subieron de tono y 
marcaron et ritmo. 
I vana d ir ig ía el baile, al lado del 
sórv io tendido en la alfombra. L a s 
jvarejas se cruzaban, se entrelazaban, 
iban a la izquierda, luesfo íi la dere-
cha, coman serpenteando, dibuiaban, 
uniendo las manos, letras que ondula-
ban, se entrelazaban y se separaban. 
Y los j ó v e n e s tomaron á las n iñas de 
la mano v bailaron, muy ág i l e s ; cruza-
ban SITÍ brazos en el pecho con aires 
de desafio, ó los dejaban colgar a lo 
largo de sus caderas como collares ro-
tos. 
Ahora los j ó v e n e s han formado una 
rueda. 
A l lado del sérv io , sola, I v a n a bai -
la. 
Levanta las manos por encima de 
su cabeza; su gargariza se hincha en un 
suspiro; sfira. gira como si tratase de 
huir, haciendo ondular la linea de su 
espalda. 
E l collar de oro, todos loa cequies 
de oro que de su pescuezo cuelgan 
suenan como cascabeles, cada vez que 
cambia de postura. 
Bu las orejas lleva srrandes aros de 
Oriento, el velo de Venecia, la falda 
cargada de bordados y lentejuelas. 
Parece un ídolo bizantino, una de 
aquellas virírenos que brillan en medio 
del oro de los iconostasios. 
Y de rep«^nte, mientras c lava sus 
ojos agramlados en el sórvio que yace 
en el suelo, Ivana ve las p e s t a ñ a s le-
v inrarso, nota una mirada que por en-
tre los párpados se desliza y va á son-
reír en los labios. Levanta los brazos 
para que na«lio vea lo que ella acaba 
do ver. Con movimientos de alas, se 
acerca girando; con su falda roza el 
cuerpo y en el rostro extasiado. como 
por descuido, deja caer su pañue lo «le 
seda. Luego, baila y gira con tanta 
raphlez que rodos los colores del vest í -
do se confunden y parece ser el mismo 
arco iris el que c iñe su cintura. Con 
mas rapidez, mas y mas cada vez si-
gue giramlo, hasta que de repente el 
vér t igo la detiene. 
Hlntonces se acercó á su padre. 
Se arrodillo al pié del divAn, t o m ó 
u mano del anciano, la be -ó , y mur-
muro: 
— (0h, padre! No l l e v é i s adelante 
vuestro crimen; eutregadnoseste cuer-
po para que lo sepu l temos . . . . 
Pero la Agmica e x c l a m ó : 
—¿Por qué sepultarlof Que lo arro-
teu al mar. como se ha hecho cou ¡os 
«lemas; los }>eces se sac iarán con su 
hermosa carne. 
Y arrojaron á Rodeico al mar. 
Pero, a la noche, cuando la sombra 
bobo bajado de la torre á la explana-
da, cuando hubo envuelco todo el pai-
saje, un joven l legó á natío a la playa 
«ie Zara . Se s e n t ó en una roca. S i -
lenciosamente, s a c ó cada uno de los 
clavos que tenía debajo «le las u ñ a s y 
los puso en su cintura. Luego, cuan-
do tuvo la segundad «ie que la luna 
no le descubrir ía , se d ir ig ió al pa la -
« io, penetro en el gran patio, sorpren-
dió, en su lecho al Aga dormido. No 
lo d e s e r t o : con su y a t a g á n , de un so-
lo golpe, lo dego l ló . D e s p u é s a g a r r ó 
por los cabellos á la A^imca, dormida 
al pío del d i v á n , la arrastro afuera, a 
pesar de sus gritos, hasta la explana-
«la: le puso la rodilla en el pecho, se 
apoderó de sus manos una en pos de 
otra y debajo «le las u ñ a s t e ñ i d a s de 
alboña hundid los diez clavos del su-
plicio. 
— Aprende, ie dijo, lo que es esta tor-
tura. 
L a a b a n d o n ó lanzando gritos que 
parecían aullidos y de prisa se dirifiió 
hacia la habi tac ión fresca donde i v a -
na descansaba. 
E s t a b a rendida d e s p u é s de tanto 
bailar, rendida d e s p u é s de tanto llorar 
en secreto. A l desj)ertarse c r e y ó que 
divisaban un fantasma, pero las ma 
nos del servio se ai>oderaron de ella, y 
su boca le dió el beso de vida. 
—,011, alma mía, e x c l a m ó , no h a b í a 
muerto, bien lo viste. Yo q u e r í a po-
seerte á tí, ob amada, y también <jne-
n a salvar a mis c o m p a ñ e r o s que e s t á n 
prisioneros en la torre. L a s llaves! 
Dame, las Üaves! ^Sabes d ó n d e es-
tan» 
Sonriendo Ivana le t end ió las llaves 
del calabozo y también las del tesoro 
real. Y dijo: 
— Liberta a f us soldados y distrl-
b ú y e l e s las r i q u e z a s . . . . 
Para si, Rodeico c o n s e r v ó á la vir-
gen oriental. Se la l l evó á S é r v i a y 
en la iglesia blanca, hizo de ella su es-
posa al pié de los icones. 
JEAN DORMÍS, 
CRONICA DE F0L1C1& 
F R A C T U R A 
II na pareja de Ordeu Público j el Vj^i-
iaute puueroativo námeio 34 deLuvieron 
ayer al condacior del carretón número 652, 
don Manuel García, por haber atropellado 
con aicbo vebhmio al menor Luis Rodil-
re^endodor dd fósforos, en la calzada 
dél Cerro, esquina a Infanta. 
Dicbo memor. presenta la fractura dol 
fémur izquierdo, una contusión en ía re-
gión iliaca izquierda y otra en la pterna 
aírecna; su estado es grave. 
D E T E N I D O S 
En Guanabacoa fueron deten idos y pues-
tos á disposición dé la autoridad correapou-
dienie los pardos Carlos y Josó Z.ddivar, 
a&usadoa de cuaU conducta, rateros ? na-
PCR SOSPECHOSO 
Ra sido reducida a prisión en Guanaba-
coa ia jóreo D* Catalina Hernánde? Hol-
gada, de 10 anos de edad por prpcedér del 
campo enemigo, .v haberse ausentado dlle-
rentes veces do su domicilio disíraaada c o a 
la ropa de un lainiiiar, cortándose el polo, 
La deceaioa quedo á disposicioudel Jefe de 
Policía. 
H U R T O D E U N C A B A L L O 
El celador de Casa Blanca puso en coro-
cimiento del Jn/g do da la Catedral, que 
da lá tinca áan Nicolás, ie hurtaron un ort-
balln a D. Manuel Linares, sin qoe se haya 
podido averiguar «luicn fuera el autor de 
este briCbo. 
D E T E N C I O N D E DOS C I C L I S T A S 
Co guardia de Orden Público detuvo á 
don Uainón Pcroz Perea y D. Josó Sora-
mdo, vecinos del Vedado j do la Habana, 
reípoctivamente, acusados de haber atro-
pullado uon las bioicletas que montaban al 
menor Manuel Solao, ou los moiueuios de 
bollaiso eu la calle de Aramburo. 
üicbo ajonor preíonta úua contusión de 
secundo grado ou la región paneuil de ra-
cha, proseutando además ligeros signos de 
conmoción cerebral. 
ROBO. 
El pardo Joaquín Domínguez Rold ín foé 
detenido en el barrio de Marte, acusado de 
ser uno de los autores dol robo de uu reja 
do hierro y cinco hornillas, el dia 3 da las 
ooi noutes. 
D E T E N I D O POR H U R T O . 
Ha sido detenido en Jesiís del Monte ei 
monor bianoo Antonio Repare; (a) E¡ Blan-
qui to , X causa «le encontrarse circulado por 
el juzgado ilo lustrucoioo de Jesús Mana, 
por ei delito da hurto. 
R E Y E R T A . 
Ayer por la mañana fueron detenidos 
don Ceíeriao üiatottú y don Manuel Sauia-
marla, por haber sido encontrados en re-
yerta y estar lesionado el último. 
CABOS SUELTOS .—DOS de loa es-
pecrá<;uIon que se anuncian para el do-
mingo 10, han de atraer extraordinaria 
concurrencia. E l primero es la corrida 
de toretes que o<re«;eii en Regla vanos 
entusiasr.HS j ó v e n e s que pertenecen a 
la E s c u a d r a del Quinto B a t a l l ó n «le 
Voluntanoa, E l segundo, el gran con-
cierto y baile qne dispone Aires dux 
i Tul Terra a henetu.io de sus londos. 
P a r a esta tiesta se cuenta con el con-
curso de la 8e«ícion de F i larmonía , del 
Orfeón {jal lego, de la O harán ga de 
Puerto Rico y de distinguidos artistas 
y aticionades a la mús ica y á la decla-
mac ión . 
— Por la v í a de loa Estados Unidos 
se esperan hoy libros y per iód icos de 
Madrid en L a Moderna Poesia, Obis-
po 1^3. S é p a n l o los asiduos lectores de 
E l Hernido de Madrid, que se arreba 
tan en un periquete «iiez mil ejempla-
res de ose «liarlo, y loa de G l Liberal, 
L a Correspondencia, Blanco y S'cfjro, 
til Imparcial , Madrid Cómico, Gedeón, 
Suero Mundo y F a n y Toros. 
BASE B A L L . — S e lia obtenido del 
Gobierno de esta R e g i ó n el correspon-
diente permiso para celebrar en los 
terrenos de Aimeudares, en Carlos 11 í, 
una serie de cinco juegos de pelota 
«|ue comenzaran el p r ó x i m o domin-
go 10. 
Los clubs que c o n t e n d e r á n son los 
antiguos Habana y Ahnendares, cuyos 
capiranes, los conocidos jugadores se-
ñores G a r c í a (el i n g l é s ) y Arcano , pre-
paran fuertes novenas que han practi-
cado «lurarue toda la semana. 
Estos cinco primeros juegos son p a -
ra optar a un premio en dinero, como 
preparac ión para los del Campeonato 
do ISd; , qne í o m e n z a r á n d e s p u é s . 
Los mut hos simpatizadores que el 
juego de pelota tiene en la Habana, 
e s t á n de p l á c e m e s , pues puede asegu 
rarseles uu buen juego para mañana , 
domingo. 
L A VKJSZ EN LOS U E L O J E S . — E l cé-
lebre Biaben, como eu Londres se lla-
ma al enorme reloj colocado ea lo alto 
del Parlamento, acaba de volver á la 
vida, d e s p u é s de estar parado bastan-
te tiempo. 
E s t e relojito tiene cuatro cuadran-
tes, reputados co no los mayores del 
mundo, pues cada uno de ellos mide 
veinte metros de circunsterencia. E s 
el ú n i c o rel«)j p ú b l i c o «jue e s t á en co-
m u n i c a c i ó n constante con el observa-
torio de Greenwich. 
Se paró el año pasado, y entonces 
los jefes de la Adminis l ración interior 
del palacio de Westminster reunieron 
por decirlo aaí, un congreso de releje 
ros, los cuales no se determinaron íi e-
jecutar las reparaciones, sino d e s p u é s 
de senos estudios y largas delibera-
nea. 
A causa de esto, los habitantes «le 
Londres estuvierou bastante tiempo 
sin o ír las armoniosas campanas del 
mismo reloj. 
Reparadas y a las tiltimas a v e r í a s , 
hace poco c o m e n z ó su marcha, q ue no 
d i ñ a r a mucho, pues la misma comi-
s ión de relojeros ha m a n i í e a t a d o que 
los cincuenta a ñ o s de vida que tiene el 
reloj han producido no pocos desgas-
tes en ruedas y engranajes, y se impo-
ne para breve plazo el desmontado to-
tal de la m á q u i n a para hacer las sus-
tituciones y reparaciones necesarias, 
si se quiere que el Bigben no se pare á 
cada mo m e n t ó . 
ÜW E L E F A N T E AFICIONADO AL A-
o i ) A . — ü u tren de m e r c a n c í a s que se 
d i r ig ía a Caugor (Maine) llevando v a 
nos elefantes dol circo lAirepaugh, ha 
llegado con bastantes horas de"retra-
so, A causa de una fechoría hecha por 
uno de dichos animalltos. 
E l mayor de loa paquidermos cita-
dos iba sobre una plataforma d e t r á s 
del t énder , y en una enorme caja , en 
la que se habían practicado varias a-
bert uras para facilitarle la resp irac ión . 
Por una de dhdias aberturas pasó el 
elefante su trompa, arrancó la tapa 
del agua del d e p ó s i t o de agua del tén-
der y c o n s u m i ó casi todo el liquido 
sin que notasen nada el maquinista y 
el fogonero. 
Llegado el momento de alimentar la 
caldera se e c h ó de ver la falta de agua 
y la misteriosa d e s a p a r i c i ó n de la tapa 
del d e p ó s i t o que el elefante h a b í a arro-
jado á la v ía . 
Con gran lentitud y dificultad pudo 
el tren llegar ft la e s t a c i ó n iDinediata, 
donde lleno nuevamente de agua el 
d e p ó s i t o y sepuso en marcha el convoy 
Diez minutos d e s p u é s el fogonero 
VÍÓ sumergirse en el agua una cosa 
que al principio t o m ó por una ser-
piente, pero d e s p u é s v íó era la trompa 
riel eJofante, que hizo necesario el gol-
pear para lograr qne la ret irara del 
deposito domle ya cotuenzaba á dismi-
nuir el nivel del agua. 
LANITAS PARA E L INVIERNO.—A la 
par de los vestidos de á peso, de per-
cal francés , de bonito color y abriga-
dores, en E l Correo de /'a»-í.y—Obispo 
y Villegas—se bao puesto a la venta 
unas lamias de bastante cuerpo y pre 
ciosos matice», que se venden a precios 
reducidos. 
E l flamante eatablscimiento, hoy 
propiedati del anrgo 1), .lose Va ldéa , 
tiene "gaucho" para atraer a su IO-
cinto á las damas habaneras, porque 
a d e m á s de las c ó m o d a s tarifas que a-
Uí rigen, abundan los g é n e r o s de apre-
miante necesidad y se procura traer a 
la casa rápidamente todo lo que llama 
la a t e n c i ó n en las capitales de F r a n -
cia é Inglaterra. 
£ 1 Correo de Par í s , procediendo de es-
ta suerte y siempre eon el propós i to 
de complacer al públ i co que le honra 
con sus encargos, en los pocos meses 
que median de BU nueva etapa á la í e -
clia, ha conquistado uu n ú m e r o fa-
buloso de parroquianas, superando á 
ios cá l cu los del propieiario de ese co-
mercio, el monto de la venta d i a r i » . 
Con la bengalina gns 
se hizo tal traje Adel ina 
que hasta a lborotó el pan , 
y era aquella bengalina 
de E l Correo de P a r í s . 
K E A L ACADEMIA DE CIENCIAS M E -
DICAS, FÍSICAS Y N A T U R A L E S . — E s t a 
C r r p o r a c i ó u ce lebrará s e s i ó n púb l i ca 
ordinaria el domingo 10 de los corrien-
tes, á la nna y media de la tarde, en 
su local alto (calle de Cuba, ex con-
vento de San A g u s t í n ) con la s iguien-
te orden del día: 
Ia Informe qu ímico legal sobre c á p -
sulas para fiebres, remitulo por el Go-
bierno Kegional de Santiago de C u b a ; 
D r . Ü e l l i n . 
2* L a locura pa lúdica: Dr . G . López . 
3' L a of ta lmía purulenta de loa r e -
cién nacidos en la I s l a de C u b a , por el 
Dr. Santos F e r n á n d e z . 
Biblioteca.—Se halla abierta al p ú -
blico todos los d í a s háb i l e s , de 11 á 3 
de la ta rile. 
Varnna, — Se administra gratis to-
dos los s á b a d o s en la Acaaemia, de 12 
á 1, por los profesores de la Sub Comi-
s ión respectiva, estando de turno este 
raes los Ores, J o s é Beato y Vicente de 
la Guard ia . 
Habana, 8 de Octubre de 1S97. — E l 
Secretario General , M. Del f ín . 
D E VERDAD V E R D A D . — U n conce-
jal de cierto Ayuntamiento, cuyo nom-
bre no queremos citar, d e c í a el mes 
pasado al leereu un periódico qne h a -
bía salido el acorazado Carlos \ \ 
— ¡Grac ias á Dios que y a surca ios 
mares el "Carlos Ustedl" 
P A Y C R T , — C o m p a ñ i a Infantil de 
Zarzuela.—Carmela, ¡ Ya Somos Tres! 
y L a Yebena de la Paloma.—A las S. 
A L B I S U . — F u n c i ó n por tandas, — 
A tas S: ¡Lucifer'. — A laa 0: Estreno de 
Los Voluntarios. — A las 10; De Vuelta 
del Vi cero. 
l a u o A . — C o m o a ñ í a Bufos de Sa-
las.— L a Reina de los Mares, L a Gua-
yaba y L a Mulata M a r í a . — A las 6%. 
A L FIAMBRA..—A las S: ¡ E n qué Aprie-
to me Pone mi Mujer! — A las 9: ¡ C u a u ! 
¡ G u a u ! Guau! ó L a Tom* de Hatcay.— 
A las 10: A l lá ra Eso. — \ . los bailes de 
cos tumüre . 
REtilSTilO CIVIL 
O c t u b r e 8 
X A C I M I E N T O S . 
,c.» raDH-iC. 
2 bombras, bljccaa. legitimad 
1 varón, blanco, leguimo. 
1 varún, b.acco, licginrno. 
ü L' Ai) A L C r E . 
Na hubo. 




i r i r ó d , bianco, legicimo. 
xMA C R I M O M I O S . 
No hubo. 
D E r a N O I O N E S . 
«JA 1 K 1> " A íü 
No bubo. 
BELEN. 
Lgla Otivero, tío aüoá, Gnanabo, O. mu-
nicipales. Caqi iü i ia , blanco. 
Polmes Orr<t, 7 añoa, H.tbana, 0. tmiui-
cipaies. Kiitentis, blHoca. 
(Jrt^oru Vartias, 11 años, Uabana, O. 
mnnicipalfls. Enteritis, blanco. 
Octavio López, 15 anos, Habana, Vi l le -
ll¡(). Mouiiigiiis, blanco. 
María No*;1"341» 10 años, Habana, O. mu-
nicipalos. Euieritis, blaoca. 
Luisa Domínguez, (x) años, Canarias, 
Berruza39. InsnnceQcia, blanca. 
Mana Teresa ('abañas, 15 meses. Haba-
na, Obispo 136. Meningitis, blanca. 
Caruiad Pflrez, "Já anos. Habana, Picota 
55. Tuberculosis, blaoca. 
Carlos Macbin. U meses, Habana. 0 . mu-
nicipales. Eutentis, negro. 
OTA OALDPB. 
Fiancisco Vega, ISaíios, ü a b a c a , íncius-
tna lúa. Muermo, blanco. 
Felipe Garrido Albanacín, 33 años, Al-
mería, U. M. Asma cardiaca, blanco. 
Wenceslao Kequeet Cardin, 9 día», Ha-
bana, Aguila 24b. Tétano miantil, mestizo. 
Dolores Acosta y VaMes, 5 años, Haba-
na, Corrales 219. Fiebre tilbulea. mestiza. 
Benigna Peña , 58 años, Habana, Keví-
gigedo 72. liiíuticiencia mltral, mestizo. 
FILAR. 
Jnse Catelirs. 20 años, Barcelona, Made-
ra. Disentería, bianoo. 
Josó Maun, Tarragona. Madera. F. ama-
ri l la , blanco. 
Josefa Pérez, 80 anos, Habana, Velá.v 
quez 7. Caquexia, blanca. 
Roberto López, 7 mese». Habana, CiWiz 
C. Meningitis, blanco. 
Josó Mr.ñ!/, QQ años, M¡\laga, S. Lázaro 
402. Perniciosa, blanco. 
Pedro Rivas, 22 años, Baleates, Benefi-
cencia. Catarro intestinal, blanco. 
Juan Plasencia, 23 años, Canarias, Be-
ficericia. Tuberculosis, blanco. 
Francisco Rois, 21 años, Valencia, Hene-
ficencia. Parudidetis, blanco. 
Pedro Hernández, 17 años. Habana, Cas-
tillo 9. Tifus, blanco. 
CERRO. 
Rosa García, 100 unos, Africa, A. De-
samparados. Esclorosís, negro. 
Kíieban Pineda, 78 años, Habana, Pam-
plona 7. Enteritis, blanco. 
José Arnicr.teros. 40 años, Habana, Re-
creo óT. Tuberculosis, blanco. 
Remedio? Piá, 90 años, Alnca, L a Mise-
ricordia. Anemia, negra. 
Cesárea Quintero, 89 años, Habana, Pi-
nera 2. Estrechez, blanca. 
Regla Ptreiia. 7 días. Habana, Cruz del 
Padre 8, Tétano infantil, blanca. 
Emilia Facenda. 24 años, Habana, He-
rrera 5. Enteritis, blanca. 







i N i m c i o s 
G R A N C A J A D B H I E R R O 
que mide de alio 7r> pulgadas o. -i. - r l d iiUm de 
freute j de tomlo: t-a Hiiirriciu^, casi IÍOKT». 
C o s t ó $l.:'üt) o o aiui-riciiuo y i>e rtntda eu $400 «ro 
Mbagoj. Mercadere» u 15. 716:{ H 
iñim ifi PofiFio Pico. 
Se d e u l l a eu Amargor» u. 10. 
7071 i t M r t l O j - f i 
S E S O L I C I T A 
u n b u e n l a v a n d e r o y p l a n c h a d o r . 
T I N T O R E R I A I N G L E S A . Noptu-
no 4 2 , e s q u i n a á A m i s t a d . 
7lo0 2.»-8 2d 9 
SiSTREÍUi EL MOEO 
OBISP093,ESPNAAiGüilCATE 
1 eU);o el ¡ruílo de participar a u m clieutru y al 
púldioo !i n er rentildu el tupeoal surtido de leliM 
iij)fl¿.«a« que «letupre recibe e sU caaa Teogo pre-
vente U «iiaaoióti del paU, j lut^o i toilu el que me 
lioure coa ÍU» éuOATf '» un» reb.ij» ooimidemlilc. 101 
iijreli(;eüte ¡M r TiieodAr ain^e lo* ira!>ajo » de e»ta 
c a s i . - M A l'IA.S l ' O L L A N 
7077 16* 6 0 h 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teuieute Key J'J entre Cuba y Agñur. 
K.u Pite cstablecimifiito *e limpia. Ufté, forra y r i -
bete» loda c¡a«e de ropa de calialleros. se r.mei) da 
todo* colore* lu» vt#l ido« de señora, mant.ts dr bu-
rato y lana, uiautilla«, bloudaa. pañne.lo.v .'iulas, 
fiero». #eda en rnade)». etc. Idem pieza* de carniui 
re», tuerio.'»». alpaca*, daten*, sar^a» y ¡litrt, 
T I N T E S F I K W K S Y t T N u í l . 
FEBÍf ANDBZ V 11 BKMAMOS. Te l e íouo ?Sb 
ífl 
J 
Se de ta l lan a S i 3 oro e l m i l l a r e a 
M u r a l l a a. 4 - i . 
C i.Uo ISk-Vg Si 
OKYJLS D E H I E K R O 
>• ituAzn. .:omprau. oaiubtau, eo el nxta.lo eit 
que »c l>»¡:eo; «e .-ompi'ueü r piotaü dejáu. lol»* eo-
cn« n a r r i a Por poro <liij«ro ir ba.'ttu lia»»-» f 11»-
TUioa. Se «t>ren ^ajaa do hierro fin ir»irope«.rla«. Se 
ponen .-erraJars» i j U T j r i t i a i i r a m t v . é n »e haoen 
..•ajsí le hierro pnra habil i tado» y 'a» haT f.na iré* 
U«.>*« .tiauncaa p«ra tiata'l,>iie«, aaiüamec' .e oara-
C«Í. A. l ' í »o . i l c r r a J í r e e lá . 
í iRESüLTADO S E G U R O ! ! 
i i E f l C i C l S í M O R E M E D I O ! ! 
¡ÍNÜIVCA FáLLAí! 
P I L D O R A e D E L 
Dr. Lassar 
DE VK.Vt / l KbA, 
C O N T R A T O D A Í ' L A í f c 1> K f l K B R E S O 
i Al-AN 1 L ! K A S VOS. K K J i f l . U E S V / ^ K 
E S l'.V R E M E D I D A t"> M ! K A H L E C O N 
E l . C l - U . S E ( . l A Ü A N l l/.A I.A C t ftA-
í,T O N , 
S U N S U P K K l t ' R F . S A CCANTOS R K M K -
Ü D S S K ANÜ.NClAxV F A K A LASCALEA-
T i R.A.S. 
fcL P R E C I O 1>E t S l ' A S P U . l K J R A S 
E L DE 55 .U. C A J A. P E K t ) C\)H E L P I N 
Ü B P O P U L A K I f A K L A S S K P O N E V t'v» ft 
L N M E S A L P R K C Í O P£ 
15 C E N T A V f S C A J A . 
D e p ó s i t o principal 
FariBaciafDroperia " E l P r o p o " 
O KEÍLl.Y 06. 
ENTRE VILLEGAS T HER.NAZA. 
C 153» ¿Ba-ya R| 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Muy Sr. mioy estimado ainig-o: 
Cuando ) 0 e j n citt en la ilabann 
y desde que r l i»r. fíninJul, dio 
al piíhlieo <ii preparado conocid? 
con e\ uüUíble de 
Vino de Papalina de Gandol 
lo empezó :'i emplear y m.ls tarde 
lo ttt\\f\té mucho eon buen éxito 
en los trastornes ¡rastro-in Í-SM-
liAles, 
Creo (leNílc l ía te afio^ (jne es nna 
buena preparneidn eomo lo be po» 
llldp eoínjirobar en la práe t iea . 
Macho me aN'^ra de poder eom» 
plaoer A V. dieiendofe mi opi-
nión farorable a no preparado 
nue lo merree. 
üe V, a, s S. S. 13. S. M. 
' D E TODO 
C 1397 
J u a n B, Lanáeia 
i o 
ua túJ Mi 7 S i f ó n 
T o o . «iici. a» 
au*tr. •n>»nlito «vola* ¿una» *> KA»IV«I» 
"La Crus Blanca" 
El uso de esta agna evita indigestiones y áu-
m e E t a el apetito. 
Correctivo del hígado-
Excelonte refresco con hielo y sin é l 
Yé^se el anuncio que se publicará en t) al-
cance de mañana. 
CRÜSELLAS ENO. Y COMP. 
Calcada del Monte 214 y 313. Telefono 1C19 
También vendemos agua de S K L T Z . 
| X J ^ POCO; 
M M s o s ] 
P i e d r a , 
sostén en las zarzas del camino; 
sobre ella, on ¿1 lindar, el Diouo biimea, 
y ora en fouuit de estatua nos recrea, 
6 da aeienio ul euiiSiido peregrino. 
Trocada en fuerte muro, ol diaiuantrno 
pecho, resgtíárd'aUa en l.i fatal pelea; 
.v, CUaDdo imestiu espiriui Ihuiuea, 
¡e» ia abnoliada que DOS tlió el dcstinul 
Alcanza en la pirámide, A la uubo; 
y subida eu el grave campanario 
¡es solemne oración que al cielo sube! 
Y abriéndole facetas, envidiada, 
liamiiia, cual nsiro solitario, 
la hermosa faz de la mujer soñada! 
CnsioOal Real. 
¿Queréis la piedra filosofal? 
Bascad para esposa ; i una mujer bien 
educada ó msu uida, y la hallaréis. 
P. RÍOS. 
L a carne y ¡os /meros. 
En los huevos, al decir de uu autor, bay 
una tercera parle ipie eí» nuirit iva, lo cu¿il 
uo podría decirse de la ca/ne. 
En los huevos DO bay ui huesos ni doi-
perdlcios. 
UÜ huevo de ^allin;!, normal, se compo-
ne, calculándolo un peso do 100 gramos, do 
10 para Ja ciscara, bu para la clara y .iO 
para IH yema. 
Su clara contiene. 0!; por ciento de a^ua, 
y la yema O'J por cicnín, 
ES el huevo un alimento animal en ciuo 
no hay Ufcesid td de íterramar sangre. 
Los vegiotulianüs in^losea bacéb gran Q-
so tle ios huevo» y litigan a vivn hasta lo» 
y ;)0 ano» »IÜ eipci imcntai trastornba 
en la salud. 
Es bueno dejar cocer los huevos cuatro 
minutus. Asi se logra baCM duaaparecer ol 
gusto animal, que desagrada a algunas 
personas y el huevo uo está asi demasiado 
timo para sei indigesto. 
Dn huevo duro se digiere siempie difícil-
mente, salvo los casos do un estómago muy 
robusto; cuando so come buovo, es preciso 
añadirle pan ó arroz y masticarlo bmn. 
Los huevos fritos son inucbo menos sa-
nos quo los pasadob por agua. 
Oran número «le peiMoias tienen la cos-
tumbie de de comei los huevos añad iéndo-
les pimienta y sal. 
'Cambien es agradable añadir un poc» 
de loauteqtirlla fresca. 
Como los huevos contienen mucho fosfo-
ro se cree goneralmente ipm son excolenlo» 
para lotí Qu« trabajan con ol cerebru. 
C h t i r u d u , 
Mi amiga Inés prima dfí* 
para mi un Uuin bonito, 
de buéu unn nrs lo haoo 
cautaudo eu tres muy bajito. 
Arujet Huero , 
J e r o g l i f i c o co m p r i in i d o , 
(Por A. li . Maudele.) 
Q u i n q u é ninncrico. 
ó > 
ó 0 I y 
4 S b 
6 -J 8 5 
4 8 J 5 g 
5 G 1 9 5 8 0 
1 2 3 4 5 6 7 S 0 
1 i 5 
9 3 5 U 
8 D 2 7 'i 
•i 7 7 9 




^ 9 5 
5 G 3 9 
5 6 3 4 2 5 
3 9 5 8 7 2 6 6 
Sustituir los nrtraeros por letras, de mo-
do quo se ieau en las llnoaa honroQtales 1« 
que siquo: 
1 Nota musical 
2 Idem Idem. 
S Nombre do mujer. 
4 Nombro de varón 
5 Verbo. 
b Población calalani, 
7 Nombro de mujer. 
S Idem ídem 
>.) Verbo 
10 MPUI. 
11 Nixnbre de mujer. 
12 Calle do H.ircelooa. 
13 Nombre de mujer. 




18 Capital earopea 
19 Vorbo, 
2ü Prófeetfóo (0 oficio.) 
A n a g r a n í a . 
NO, VECINA. 
Con estas letras que ves 
ni la sabes combinar, 
on nombre babras de formar 
oue de varón, lactor, es. 
Angel Suero* 
Soluciones. 
A la charada anterior: 
.ANEMIA, 
Á) Jorogllñco anterior: 
SOBKESÜELDO. 


















H.M. remitido solnoiones'. 
Juan Lanas; Los lilas; E. N. ; Cn d c s ^ 
«up*do; Bebito; Kl^de Batabané. 
laprciu j IwNyfMí W BUlül) N LA UMk 
